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:1u1 ;hnr n y tin i ditujuk n k pu '.nci'· .: h· ... .'uuzi in 
po yurnx n tih n ini. T np tunjuk .jar d i b li, u ti c u.n kink jian 
ni . 111 Ut"" • 
u nj yakan latih n ini, pen kaji mcr!\C'. b ·citu t rhutnng 
ponduduk-p ndudu~ di t.lah 
• Pen kaji . nguc pkan t nm)-tin ::.>i turim. sih kepnda 
ya kep d ' e tk Mohd. ~foor in Ib1· hi . y n .... ,'"'""" ....... tu pengkaji 
pen lidikan. Pen kaji j um n ua p n 
1.'toil< Ibr him bin Mohrunm d i 1tu I'o t ring t 
t rut l . m bcri an ran .an- 
rhubun de · M .on • 
ti ..;i-t.i i Lri. k ih 
pereeor ~ • t 1. 1 ... ~101 











· Jian ini bertujtL o untuk m 11 · t k hi up; ..,.._,aio-e)konomi di s tu 
, • ulti 'cri at, Jajuhan 
"ob ' • ..,t·u. 1 · l upun berad.a d l m Jajahan "ota ~ho.ru, ibu no eri ba i 
: l~ at~.t/l, :r 1. ,, !Ilg ini se g imana. y n akan dibu!ttilu n l:m bab berikutnya 
•d. l,J1 ~1t.1 . ·1a an lu r b ndsr-, 
: "t' k okonoed akaa dilih t d _ri gi aktivit · - · tiviti skon '.' i y g 
·Jic~bo:·i olel p nduduk-penduduk 1 ini. ktiviti y n 
io b ri 1 i penduduk i sini. bl h p rtaniru1 k ti vit i ckonomi 
p ktiviti p d'hicar kan 
• d rhubun 1 <lilih t b J im. n tanah 
k hidup nm rek. 
'dup· wno!'!li mer&ka, lmn di tet n 
.. gohpun masy rako.t ya.n . -.) 
ti ."ti '• an cub· dilihat j ... 
&Otd.al. ggot -anggot masy t 
t· i di 
b ho o eu a dari segi 
kedud.u.kan 
a·. h kelainan- 
ru. t tani. Ju a cuba 
terb_ntu ny · soa.i l otnr anggota- 
t d b aimrul kah ben tu ( hubun._.an so.si 1 .., ter j in tadi 










·->Cl.l.i1 , ri itu · kan jug dilih:.i.t <·ojau.h ;.. 1: ·.l 'C!::..od. J.I ibuba.pa 
i it' rJlri · i pet:mi-pot i Ju1'1I!l · .. n cri JlCl· J r~ kop 1 'la < 111k- nak 
ilihut b~ aicmn h ·i ap pat{ i L yru1..; r .. lt -rau tid.:U~ moneri 
11p utaG op n n k-anaknya • 
... Jji ~ in.i telah dibu!lt ce .. 10.:. cuti p:l. ,j 
)74/7)., d 1.ri bul.an Februari hinMa ke bukan 11.pril. 'al:...r . ·.;,• a tors but, 
la mpo 1; di t t ltajfa.n. 
K 1~ji ~1 l· kukan e 1g ".l non . i.m I· n nothc Y' 1~ s lulu di unakan 
olvh ·. lli-ahli :;o-~ioloJi d l t~e 1 lr..ulkan 1 .ny li U .1 oni , iJ i.tu 
1) .;c dule 
2) 1 •• ubw1l 
.:J i:-"o aerha ti n 
rolehi d 1t1.l- ta oL lui ! Jchcd· . e11 p :1 k.t1 · i telah 
~ n Docl n-soalan y ng her .anu utan k y:mc ingin di- 
!i;.(~tall i d .. 1. j: ... 1· pau y ng diberi oleh t ei· ka itu diri olch pengkaji 
.... tP 
" ... tuk ala y.UIJ 
jian adalah 
'clo::;o-en ·ed'. ( 1) 
t jug a al 1- -. d d'.cJ 
( t) 
( ) te.r endiri ~1 pe :rt -p a~rl • 










l!liro' yon dik ukakan., r> n._ k.~1ji o·ub. b rb -bu den 
'informal' y. ·.;; dik mulmkan adalah 
torbuk. car um ulkan ide - 
i iran m rek dengo.n l bih m ndaU: 
. beri f iedah k p da peng ji ala membuat kaj orupa ini. 
v. tu e a kaj.ian y ·~ di.buat cc 
i!· ji. ji dib 
ay ak t yang 
dik ji n 
f od ll untuk l· ji n ini. l? er tian 
i. Ini kerana pen ji dalah 
h l. •ti k torhad 
It ... • rllll y n dik ji 
car be ;o ,iatan- 
rn tioo d t iketahui 
t ini m ju· • i sosial 
n p erbati n a l h dip rlu · untu: I• ji~ -k jian y. 
• 
rim mp rol h1 b n d ri -SUI bl' •pri y', iaitu • 
lwn t ·• con o.ry' did • ti ip bu~u-buku, . llah- 
utubkhwi. ad l h iporlukan untu me etabui 
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untult 1 jinn ini da.ri. 
' rin (At, P ,1ab.:lt J ja 
jian. 
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tuk l jinn ini, wn..;'t:_ j' tol 1 
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k p koik i 1 h •••••• '• 
'Ul'i(.LD.Mn ad l h m rup I< n tu jaw n yrul" titl t p t. Ini 
perh to.ngan yang t rt ntu untu 
sn m reka. In i b rl ku di k 
ja pan yana dib l"i 1 
i pongkJ ji cub me bU&t ... ... (,.,.. ... 
pollg ji. .. UJ)i mw~. 
;· YWl dl j n 
i 
1.bu t oleh. p11111· ~~.A1 
d ing!n. T tap1 aetel 
Jooi~M tuj 










p kaji ..•. buci.t kaj i n cl· sini dan ke t . s 
m ,~tnhui cl an lebih dekat car i tu 'typ. 1 
·mt Lu band r dun kajian ini j untuk m .. uhi oyor t arja.na 
.. ~·!· t ., a ~i J bat Antropoloji d n to 1 loji ' iv rniti hlaya 
m dan men ub ai p d ri m,. 
oh-sunggoh • 
. 
-·:.lam m ndapa tkan keterangan moogen.:li pendaps t n d n juml h t anah 
Y~ r; n rok, ilc i, mereka ragu-ragu untuk m unbori forolta amat 
t tt untuk m.emberikan keter~an tentang bakmilik tanah moreka kerana 
.orok kn keterangu.n-keterang.an y· n t::1er ka bori. n ekan digunakan 
ol h vohl <-P tertentu khusuanyn J ha.tan u. uil lam lle!Jori, untuk 
t.!n 21jut p h k:. tor obut. Bil t· 
.or b~ k lnu sumb r ip rolehi an oloh Income Tax 
enyolidik n men tahui t 0 pen ore 
ini untuk tuju 11 p n jian pen ~co.ji barulah 
aupun da s tengah-seteng.ah 
ja· 'beri dalah dirasaka.n tidak t pat. etapi p nulis telah 
ja apan-jawapan yM'J> diberika.n d 1g n ... buat b 1dingµn den,gan 
lankan t<tmur h taut rta-peser t 
h j • 1d ~ ·. t butir-butir 
~i jian, p "kuji terpa.·s pergl k • et pi 
unjun i r ah k b!nya ok 
pergi 
b li k rumh. 










::it .: . ·l1 .,.(~tahui po n. 't po "rt; -1>es rta mca~ a.i erk r~-perkar 
g .. i'..'11 d:.tl"'.Ul buah fi ir· n mer kn, y n ~ ib r ol .1 m re.ta oda.lah 
ti ~ :: t ~~·u. t. >amanya biln <litany· a aknh kem Ju r dip rol' i den an 
" •••• K Lau or n k 'to. b Uc, makr p . cik p · 1 r· ii jugl.' 
bu h fb:irr y dib riny .adal h 
,.,,. b:i. ·ai .i utQ dari pendapat-pendapat or ng lain - tid::t :e betul-bctul buah 
iki • 
hpun pe kaji adalah sebag::.ii l.ah tu. an00ota a yarakat 
y~ :; UJ" ji, t t pi ma yaral.ot men "an ap ji bcrb ... dari kedudukan 
l:'m · an pongk:1ji en ria l' k tin i berb nding 
r:i re ·• Boriku n ri j ap -j apan 
Y I\ ... 'v 
b ik.. Oil dit y• t 
i pund p tm1 yang a. · ting~i. lni 
p 1'I so.an . lu epa · pongk ji jik mer k m bcrit pen . tan yang rondah 
h yang rendah itu rnerupak. perk yanr; seb narnya. 
~ to tan ja.wapan timbul bil pcrasaan a b ini ti bul di langan 
pc ... oru - serta ya.ng dikaji. 
. • .upun jalunknn kajian, 
ah at m nyiapkan lmat pen ua.ian 
i, pen knji t l ll m ny u 
yn wujud di seki t r 










{ · . .a. J...~'U •• d.ipa t;· n ynni.; tcrlul ting ;i u 1t 1. o or m~. JCt in L biar:m). 
Jr •• L.i.1 J•"1; 1c1)i•1 y n~ d i Lnkukan 1)1.h > n,1-:. ji-: atuo peucr tu-peoer tu 
1 ... 1.., ,)1'\..it- ... cbanya.; dapnt; r:mn•r t, 1i r.::l 'Wlh-.. l !1 y n:; dilhpr1.ti 









h . i n n mberi olQ.I· '> t pat kajian, 
a h 11-hal yan · bceaan !tut.in t.l an ono .. i 
1 · d:.;'.· 1y·.. P rierangan mong i temp· t ji n 
:l1 ..• ~ i:.:...r..1. o, :.} ini ada Lah s tu Ir.aw "'.m luar bnndar 




'"crd pat beberapa masaalah dala.m zncmberi p n1swrti lu r b ndar , 
itu bnn ar ato luar bandar. 
i u rur uutuk bezakan 
3ob i contoh United ation 
.1. a ton, lmya melihat jW!llah penduduk ... reba 
'57 t 1 1 • 1bwat ukur n bilangan 20,0'30 or• tau 1-oih ....  e ai bandar- 
kurong d ri j Lah ini diang p Iu r b · ..i. .tapi ukuz- n 
pt, dudu ini 
cob zr i ul :tu-· 
ggap 'rbitr.ry' ( 
ocar 
ll! n nya) d 
j 1 11! u.r n j uh dekat 
p 
i:l itu d ng n bun.d r n • su tu itu lWU' 
b · t u tiua.k; umprunanya kawa n y ng b r ;ula 1 jauh 100 b tu dari 
kawas n bandar, jikD. lcbih ri d 1()') b~tu :iri band r 
1 l bandar. Ukur n ini lebih mi.rip .. pa a uk.uran 'geogr phy' 
ti.cl~ • ~!'"Corak sosiologil · • 
b. 
U. tU!':. • elih 1t 
ya ad lah ayar kat tani m· 
1 lu. b dar dan sob ha.,,ian 
p rlu t perbezaan- 
tara k w \siu1 banda.r de n 1 r.tr 
h ujud d ri' m ddun m nus' ' d 
·~edu -dua 
is-g ris 
an d un 
t u msih 
b nd r d ·ng n luar b11nd r. 
oleh tu-s tu ~ aw an itu ~lu.c:l\.l~ 
t l h menyeb bknn du·-du 
Hail drip rb 
telah .. d 











l.;.lla-:i r.iembezakan antar kn asan bandez- d n luar bandar' d ri sudut 
"01.:d-olozi.ml .~orokin, ::':immer·1an don Go lpin ( 1) telah . eng naknn sembilan 
o.nc;'.:ubi h , Pongkaji aken monggunaken angkuban-an kubah yon; diberikan oleh 
mcrokn itu untuk m{~mberi pengertifm yan~; 1-:a sun ynn~ dikaji adulah ka:wasan 
Luar' band .. dun m joriti penduduk adalah petani. 
Sc:;ibilan angkubah yru1 dike ukckan oleh "eroldn, Zir:imerman dun 
Jol..:).in a.Julah soperti berikut:- 
('1 Pe.rbez,aan d3.ri s. i persckit ran/environme..'1.t .. 
C:J 'e:rbezaan penduduk:- 
(a) Dari se~i bilangnn, 
(b) K padat an , 
(3) · z-bozuen p kerj an. 
( '•) Pcrb cz an d ri e i koaer tga.m·rn dan celainan 
(homog nou d n hetro) nous). 
(5) l1crbezao.n dari aogi per-beznan .. perbezaan cosial (soci 1 
ztratific tion). 
(6) erbezaru1 dnri se~i aosial robiliti. 
(7) Porb zaan dari s i rah Pemindahan penduduk 
(dido.rong oleh f·1ktur-fuktar kanudo.ha.n). 
(8) erbez n dar I segi a iz korntmiti. 
(()) P rbezaan dnri oegi siatoru inter ksi sosi 1. 
incangan mengenai l· tar belakong t •pat l· jian alah berdasarkan 
it.ri· -,ai · ri y ng digunakan oleh .:,orol in, Zi · er.11an dllll ·olpin tadi. 
( ·1 •. , 'in1111e:rman, C •• Cfolpin, J., Dyst ti 












t t kaji n ·an dilih t l'i s 
( ~ t• juml h p nduduk, p k rj "J • n, otr t1fik.'.1 i oosi 1, 
ial biliti, fa.ktur-f ktur ke· ud h , . 1~ ki mun.tti dnn int raksi 
o u l iudividu-individu di ny • !.l n .. ~i 
t <lilih t bentuk may rak t y n~ i ji. 
1 
b 
\AW.LQ.ltl geo r phy bn i sebu h nu•.u~r:in luar 
'n urul' iaitu o mul. jadi. A. 
an r itu mpuny i unsor-un or 
tid.k ban.yak mong la:mi p ru ban. 
u i ol h tu boh-tu.mboh n 
dik t kiln 1 bih 
i sini ialah 
:a\ln,aan y . dik ji 
j diny 
. .,~ .... 1 dip nuht 
• i tw bohi • ol b 
1 en Ull. 
ianya b rub bk• 
di ji, u 
. J jahan Kot Bh u 
..... .,,. . ....,. ini t m uk di d 
ri dip~ 
ji 1 a 
l an 
l· rin t diman . 
ah 
ial h sepuluh 
cl 
(di lain-1 inn 
t 
ub. i ol h s b\lt j 
j llln inil h t.l. t tin~ 
yan 
.... ,.~ ... c;o.h meru.pakan ka• 
t 
ini b i 
t 1-t tin . i a kit dl· 'Wlfl unt ·~ 










Tan::ih yang rutu-rata dipenu i olch tu 'boh-tumbo inn i.ni memberi 
... <~nmla. jo.di; i< i tu tidak ada bruigu 1 rr-bungun n tin~i y;· n;;; didirikan 1: perti 
y UlJ to w p t i b· nd r'-ban r. Tan hny e .J iai untuk · t ram di t11 n 
lt in-laiJ tu ::u:;im y ng mol· hirkan tu pan· on u 'l~ h1j 1 n' ynn,-i; scmula 
j i. 
...·~.tl. ·:i usen -usaba 'eraj an untu;· men L .. eci~,. pon<ln.po.tn oranrr- 
juga 
:\ ~ ;:u u j .n i:my 
· nya taliair 
rkun Y' n J; nltl yo.r . t i sini mane ~> k:.u iri m~r ka i 
bit J.n) l• rt·mi n. 
!>ilih t ar-i a~gl l~ n a ki r t 1pat k ji u y <ligun untuk 
i. g tah n 1 in-lain t t 
dikaji ad loh s:atu k ·as n lu r nd • 
pend:uduk di banl1 r d, di lu r bnnda~ .'lpat diliba.t 
d ri 2 v ~i:- 
( ) .Jil·n u pencluduk, 
( } : pn atrt:t pi)ndu<luk. 
n penduuut .. di lm Gl, a lu r t •1nd U' a ':...l h rend· h jika 










kn· ueon t, di, 
~.;ilin ul·ur·an j ll b p ndud orin di., sn kan untu c ra :i.> '.;1 l:.t.l'.'l o tu-: tu 
ita :o.s n luar band s: t~ nd r; ':r:i:> ~anyu 1;'nitcd ffotion '5? 
ukuran nngkn Lsb ih lu::i :)u.luh ribu 
tic 
7 t ·lo.h . 01 ~unakan ibu orrm; oubr\[;ai J mi .1 1 tar, hand r 
an lu.~ r ·.mdar. 
1fo:. l h .;>endu.duk d.:. k.·1waeH1 kajian cl. Lah ~ er""·:i, i 21;0 orang dan 
biln. ~~ n lab rendah se!mli bagi aatu-sr. tu 1.-:.:) t· ~ J:,'l.!l de an jumlah 
·' scram.".li i tu, milk.a olchl~-all dUt$ · kru1 y · ~asan yang d ikaj i 
luelr bandar , 
eltuli jika 
an kaw ooo luar b nd r. .11.h.. ) .mlr s p rti 
Jn o ol b- l h ti t u'2 t:r 1 lnp n., di 
da t d:ilihat 
tc~ pat tin l dan 
'nt!l" h h. ram' 
( . ti. "ui) diperc y l ju l h D tin 
(2) , or g. I i c!!e g1~n.r:rb 
a tumpur terdiri 
t) di nJ.r dnn 1:n l hirk n L:.h o ial lain 
'P""rban 
C • lUtll" 
l· .. · ooal· h ·0 : .. ~4• Ga:1lah • 










s0b11gui tern at 
aji n 
p:!::., L~U~• .~. ... K~ d an eper t i, ini 1:1cnjadikr!'. pcnd.u ~1~-;>1:ncl· duk tli t nat 
k ..... jia. .:1.t!'.• .i:· ti .. ~ pad, t. Bole. ah i otakrul yo.ng kU.'1<k·~·. -:ajian a l h 
a rt. :·::1 • r;~.1 Lu r band r • 
. io_okin, ~immer;nan d n olpin cer g takan b:J.h· a .m:iyar::ikat luar 
bUH ar bi y. m•l kuk n ke~iat un« _m den an 
1tl li band·~ pul • lllbih or.ind us trio.n • 
.:.iero in di tl ., maka k 1 dil h t p .korja n enduduk- 
.hat& gi b r p nduduk-p ndudu. i k.'1. an .ajian 
· n aktiviti pert ni •· 
i..rv · molib iri al rn 1. l ti i ti- .ti iti pc jenis 
~:li, .: d n sayur-sayu.raa. Dol hl dikata n yang mereka 
t J ru ... -m rt .rus gan .. pc. ·· ;:; ~ ikclu.a1'1 • MiBalnyn 
J· Ii terd · t. hubung rj - 
ind h unJ 'l t ... ru 
y dik rja.un. ·ju 1 'cL .;;Ji fie tion' 
:~erj 'i b: nd r. ut k. 1n 
me.Luu b .·b , i-bafS i cri g'at dm ti -ti·p erm.:·, t ·iLs.~·ukan oleh 
o~ ,-o · ..; y m berl inan. 'i b3!11i r 3 ,ri.n. Ji .. · Uum •lot 










1tp :13'nt are d fi itely rur· 1, yet thy liv in r 1 tiona to 
n rte ~t; t.(>'mJ, they f'orm a cl· s ~ment of a 1 r·; r otr lti ic tory uysterrt, 
vlith.i.n rt'1ic~1 tho ar f r froll'l bo-i g th d.ocrin t crou • 'i. cy lack the 
i: •">l.-ti . , _::iol .. tic .1 aut on y, and & l -sufficiency of trib· popukr tion 
. (.t t 1.ir olJ 'tentity, int •r.,tion and a.ttnch <:mt t noil u cult, to 
paro:hi!1l iu .... to an folk ar-t ," 
;,o 'n,.1'.d Kr-oeb r meng nai , asyarakat tani. di t. ,o d!ll. h herd. surkan 
• -20 dan 
o 'L"lc.:Ji ini bnleh dij dik n sae b . i t'!l 'Ilt) r ... k t ta.ni. 
1·0tani-petani di t m.pa.c kajiu mong .:w nyc.\ a pert i 
p·· i ' c;. yur- yurtlll un tuk kogwa it hzlsil tl ri 
., un ol h 1 oporti t mb kau uijual 
am n itu digun untu ... mendap -b ·rang 
i.ny , ik n, l d n l~in-~ ·::. . l · I.. l: • )crluan 
i ail ta.namun r~reka y g ooloh di ,,.w · oloh. t: r 1-.:i seperti padi 
tli:. ut.m '.lntuk memenuhi k~perlu lteluargu. .;1J1~i. ... :ala he il le~. ih:in a tau 
. digun uijual d 1l pendapatan o~i jual n itu iguna: untuk 
buran -b. r g koperlmm 1 . • 
ilih· t i lL.. ol}.1 .·,.· c ,i lf(4) 
t pot i •. olf ·v 
-------~~--~~~--~~----------~·~--~---------- ~~--~~- 
r, •• r.., n tr logy, !i rcourt, )race, · o · ·{ork ~;43. 
(11) 11'1.'yp of L tin nm rica.n l) a, 1ntry ·- n. !)t .. ~~li'.!)fr\ar 










(·I) eor-eng petani (po, ~mntJ itu :1 ~cl 1.'<M lw.;il per-t.a iann.ya 
: ' ''. ..:.~r. lh) .. eucuk trm. be-rboz d:lri uooranre n 11.yan, "or !r; penf.ag 
~ •••. i bi:·-l i.i. ari sogi ini •· lf toln m n ,hiiliukm do ·1r .. t~..1i pot. ni ini d111.ri 
an bidnn dofi.n • i potnni ini .l m .' aaukkan 
(2) ::it:orang pecan.I itu a.d.);lah eorant'I' p.,;.11il• ce. , c:13erj y1 ng 
o, :':pu..-riy:;d r.0. •-;1m:.m· n (control) tcrhadap tan.ah ycm.0 kerjnknn. Oleh itu 
·eo OOff pukorja. tani y~ diupah, ka it_n an poobantu ke · ' otani 
tu ,1 • -l · · tid, k merupa.kan potani. 
(.::.;, J.ujuan u tamn oor · n,g et· ni m · n ,oluark:.i.n l1 oil t;ummannya 
i .:ih Jr tui1: ; u ma ny s ndiri n b.;;iatMC'. ri n t ·l;. ..al upun mungkin 
i ·+ J. .. husil t n· l'f. per u t, · tu 1. ilo.kul n 
a .. tr.--.11.:t ·. u tuk on mpui r; koporluan luri- 1. In l m- .z d:tri eoran 
i mo 1. 
p erja:m penduduk-pendudu t 1 '< .11'.M l. ~ jian y~ 
iri tialw i ktiviti pert i· d:· r. ' · "'~il t ; o. m1 yan 
_al.oh untu't tl un , t ol!t diri ut upu:. ru; oil 
·i tan man i tu dalnh Uguno. untuk or .. per l hi b·1r -b rang 
yar-ak t yru <lik ji aclalab. satu 
bag i kor j 1tar . ., merek m lu k.rja-kerja lain 
. t mb k U, I. lOr h zetnh d l ' CJ t!..:\ ,, ll l)"'Jr-.::;:'tJUr dalah 










D. ,i m a an lWJ.r band r, ciri-cii•i ke erupanu l hih o yaJ< , t u 
!:ct:::.;. Ji.lw ( ibc •1din k n deugan bandar , 1 pat .Ii.I ihat d ri 
::; ,i ~tiil'iti 1<0no•ni umpam: ny r t. -r· t pen utluk ui t~"!lpat < ji·in udal h 
d · bi 1an~, 11crt inn dan bidunr:;-bi ·mg oertania.n y 1 , die hori ol ~1 ereka 
p1 'inr;k:1t P kerjaan cmperti tapak semai, , :;iernb' ' Ian lain-1 in 
1 si. · 
!~ adaan i tempat kajian ad lah b rbeza de, gan kead n di bandar- 
Jio:t.n" .Ji har,;· '}.!" terd pat "het ro :.enit, • dari S oi ~H~tt. rjaan. 'l'i· p-tiap 
an kerj -korju ynn1'1' baf'lainan . a L ... · · ; ump.wnanya 
di 1; ru, peg ~ i, ponju l, "Ui jenia 
Ini mmnunjukk:.m intu b0ntult :ll' ; ti k !Ul 
seoran.., individu don •ru1 lu iv1 u y·m w lair. 
·_1,, l., .ln-l, ·· • .L·i tern at 1< ji· n e atu'" or tun pe:1J iJ ' ...... 'J <!al h torJiri 
Ini berb ez: · .!~an 1:0 d r n di b. 
tCl." iri d ri b rb ai kau.m seporti Ghinu, L'1dia,. Holayu, 
!. n-la.in ban rsa (di •Ual ,, . ur) a ini 
, al ir atl pul b rh a.i-b i ".)ni ol h bane 
porti u r.i.~ B rnd • :·r ti , Inl , :dndu clan 
ai-> ug. la i. 
l l .udud.ulrny , kc~era arnau \ ·•ua 't u.1;1lt':"!l !1'1Ctk ." a.tla.h 
yaua dik ji r11erup lk! •1 cntu .. yn .:.lt:: t tani y n, 












l;A, hl'!Ut .... ~!'ltludu tak dapa t dikes<n deugan job ..... sc: erti di bun 9.r. 
i?m bcz: n sosial dapat dilihat dari du~t "' i · itu p rb1x~u n 
.-,ou:..u.l · J,., ·• ~H3Ji bioloji d n perbeaaan nosiul. lar· L.e;;i ~ oiul. Dar-L segi 
l. kep da pelt rj · n 'J ng lH .. ?"l· il 1 
::ib .. t "i --rujud 'hotr gen uo ' i b n .. , r .• ~·or. us n t la 
menuo-1·oc;..1 .1) • c.ntuknya k la, -kela ~ dala.m mtu.;y,.r tnt ban:br i..-:iitu terdupat 
'Hid:lle 
noh yn t Jipuny i 1 h s J tu i ";'}_rbe ~awi s.oaial 
-p t. i li t 1' t \.o:-!llji n aui.l 










.• i lua.r b ndar- did p. ti obiliti t rL.a ol~h seseorang 
itu ·· i >i an .. ; 
ru. ' ct pi di bandar 100\JiliU e ..,i. 1 ·. ! ut uicapai 
1·" l .il·Ji b i c:l .;-bidan~ p~kerj · n y nsr ber Ls in.an. Ump~m· 1. o .or:l ~ Y. r ini 
r~r:.::. :j,L 1 .. Jt! .i. .'us· t-pus~t pen.ga,jiun ti g·,;i. :fabiliti r;osio.l boleh 
<!i!: . l~u·J: .~1 G bn ai aruh pen~era a s a ran•·, rln i .,:· u ti -~ ~:.1t t eabu 
.Jenn m norubahan d ri so~ 1 te pat tingj l y in , • " !' .n ~nruhi a .seoran 
.: uiliti ·OSi l jUIJ du ' t clilih 1t Ul.ri O'>i · t·ltUo dan kedudukan , 
t'ltus n k duduk n l b Lh did · ti ll rip h t' l:tur ' cribed • 
· Ii ttt k.,. uduk"l. itu didnp! ti mcl.:11 1. • · ri Ji bandar faktur 
.bilt pentin• iaitu a Sll tu k dudul~. itu dari 
• 'l'otapi 
. ' . 1.: • j . j . .~· t a ,p. ~ •i.m.:.r ~ l. ~neras1- enerv. "l. rou~, ~l b~l .. h uap· t men in ikan 
el lui fak:tur 'achiev d' d:l! ,ijucl erbo~ n kedudukan 
;. . \. 
aj i n k. i t .. :.:: p .:; rt -p . dU ~ .... ti · · h \'J mobili.ti 
l 
ja di t m ·t k j. 
rt nian. J di a.ebil . t n b 
• 1dah kep d!l 










J)ikai tkan Dengan 
untulr 
Ku .. udah n yung t er .. d pat di. so.tu- ~tu tompat r.1 ntl,:>ro g orang-or· n._, 
temp t i tu a tau oeb:lli y • D .. ,nd. atbl h tempat yang 
, u r · i oleh unsor-lmsor p .1bangunun dn.l ::1 n gi, um many; 
orda, o.t nya: pelu ng-pclu• n pekerjaun di b, d cl ncr • dt nya pusat- 
pcr.:: dustrian atau perkila..11 n , t~rd· t uu. t-pun~t pent <lbiran dan 
p :i.iag~:l.~ll dan kemud han-kemuduhrui sosial lain scperti p nne;kutan, bek ln.n 
- :. i ':J. air _. 1ain-l~1iu entuk l&::r,i. J.'~rdapat in.stitttai-institusi 
,~i di bandar, herjenia-jenis tempat ihn,lt. t untu scow. b ngsa 
t C!.3' rti t. • jid uubuk or®t~-o.·· ng b&-l.l ~ lsl ·[>, .s · ej untuk orang-orrmg 
oz 1~. tlO. kriuti n dun l in-1 iin 1 ~i. :;. ·1 ko. u hJr n yun:. terdaput di 
:-.iml • .. 4tl lol oerupakan ' f nktur pen . 1k t 
lu .... 't" bam ,.t· lt b indur. 
1' t .:i! d h n oran -or:m:~ d ri lu r bun 
3 • l,1,-.. ti·il: 1 .tr borkur rb - !!rbi, h i' d.i.ri .., .r;l pelu n~-pelunng 
jar n. d k 'U)ud h n-k ud hun so i 1 1 i1 .. 'l' .1pat yang 
di ;;.. Ji tidak dia~iakan Glengan bekalan air, b 1w.l::u1 10 irik dim lain- 
r.. .. 1a~·"'..u=ln s pa.rti p Still" bas r, pusat L~esiha 
In i d pat · a~ tan yan 
~dungk n kepad k 
aloi nolis clan lain- 
tu. .wn.san lu r 
rd p t aebu b. s ol h rend h di t . t } . Ji n i itu Jekolah 
Pad· .1okkau. 
ekolah ini bole ae: atuG l' atu:i a.nak~anak 
di tempat ini meneriJ'lla p-0JJ1jnran n m 1·00" 










orpaltrm· di terima d ri sekol h- 1;:.tolal ywt., t:?t'l tak di k11was·1n- 
:GL.-:i n :J3..l , b rh mpiran on an bandar-, 
du.nr.;kan kep du f.Jerotu.:; ratus pen ludult di n i ber'ugama 
I-..lam r · ea ! · a disediuk n aebuah ter.ipat ib:'ldat Y· 1 'surau' dan 
t J~:. t ini di tunakan un tuk el~ku~trul . ai ( .... e.mbaby 
Jw :d;,J., •• ui .. upun b nguna ny ·tak seindah an e :iojid U ·ara. di 
tetupi innya sudah cukup untuk r.iemb ri • p rkhid1. · tan' kopada 
du~t-p 'nd: duk di teinpat ini. 
l :L}~ lu ..:ton. iauy . dapat ugg .b rlmn yang ka• 
ltayu uejak b.ebernpa 
i iul h ka aaan luar 
fo. ya pt1.t 
an Y£llllJ dH ji adn ~ n l\ ·w 1 n 1iur · an ti lak 
in tu. p· t 'c tomp t ini 
nd r . b 1dur. 
I; cu> .. ndar clal.ah m rupak n sab i tu 1~ · ~ t :rpencil yang 
r.1 npunyai eiri .... oiri t rt ntu. Lu r bundar .e;rup kan ·tu wasan yang 
tu r ipad kaw san-lsuw 1:i dan masyara c t 
eru .ak ·a . · oyaraknt yan,J monja.di ~ b.. a.syarakat 
y b 'n tion a t '. 
d r ud l h lebih lu3, tbu-ip h l po • 
., k cil • 
. ja yan t rt auk 










•. dz l~cmu iti ju"' ti.dok anma ntr r: Luar' b nr 1 gnn b n ar. 
o' ih bo , 
len 'i'onnieo. i t ,, r"''"tt }" jit\U dakah k cil 
:U itu 
· s. tu h1 as.- r n~ .. • 
san luar 
l: J · l ·C.\ll: :l ' bMya.l"rumya 
l."li kor nn p nduduk- 
rup. ' :· a p ;, r U( u:it-pcru.l duk 
i y ng 
, .. 
·-· a k.o jenerasi- 
jc:.t .:~i 
indiviuu u l 










· p~c di :u:i.:.:i.kn.n dengan kead n yon~ ·1ujud di ·t .;1_ • t 1··t:jia ia.i tu ant ra 
~>c. uduk l:1hir h bun in pornemul n !•co to foe r .l· tio.mhip). 
I.ito: 1 ei y nc rapat ant r'a n ~ ot· -:Yrgoto. cli t~ 1>nt kajian 
iluhi l··m untu' t ju n ek no i dun J c:1 un tuk fforeka 
: "'1'.'~ ·' a.can eo.lnh- lat uju eatu hu un . »> l. y begitu r1) t an d lam 
tuliO'ltulJO ' • r;enui 'nosial rol tion· hip• - ~~li2'/1b t l. latt t l 
ycm.3 i lu1r ba.ndr r wuju jcn~ hubun, 'clos.-knit type of network' 
m 1. :till.a di bandar wujud j nis hubu.ni; n 'loose-knit typ of networ' ' • 
:.)ur'di:ei j · pern.ah me bezaksn h.ubungm'l.-hubuns n ,"Josi 1 y..,. :¥ujud 
diun ta..t•a k• maan luar bandar dan bandti.r. 1 eli u r.: n. m n • rn cl .:mical 
c.omm.uni ty (luar br, n.d. r. den 'orr.· n.iG soli.l x·ity' h ti 
society (h rfar). l). temp t k11ji n, jud p ~I t.wrn ~ tnr· un ·ta- 
;rt olah-ol h perh.ubuagr.u1 nt · m· r Jk.n ad l ~1 be itu rupat 
kali. 
r. t~r: ksi soainl yon: r·p t di tempnt k.ajian duloh dipeng ruhi 
rm yang smmpi t dan angb t - 
I~ "'il. Vi r.\i".l ing itU • !ill1°' "ipett ruhi j · 
otruzya Cvai0 komuniti) ya.ng 
tt 'iti "o.nonrl. yang 
y· .,.. m merlukan 
Jo'.1.i nolo.ng dn 
8alfta yang di1 r jnk.an ~ 
tu 'kem sti1~n t 1lgi m ~r ka un.tu' 





Cl 1 ker 1 wuju 'hetr,,) ou ·' di b• .d telc 1 ; e .• yobablmn 
yarM.Qt 1 ba J· ~h.r.sif t 'indivi<.tu li.atic' 










ju .. r r:lCnyc a u.rn hubungan antu.r u· tu 1 • .:.1. Lz in be ..,itu 
l·1n dcngan ini 
di ban-tar 
~ •hu:1: .1...": koke uarta 1 a:ntaru individu-individu i band 
lnntt'1rnn tLk1k • d kepan ting, n horua.::io.. 1J np :i:mya uoor 
U r~11.L lr~ l. m ~ U" tiJ, k berapl ken l ( d l..~m ~rtil ·ta bor mbtml) rapi; t) d ngan 
j ir.:m ... ab . '1 rum hny • 
: o :-di1sarkan interaksi-interaksi o.si.a.l yru1~· tr pat antara 
'.solii.1.: ri ty* 
di. caji '"'"'"'~""---1. 
tara mere.ka mak:a daps.tlah dikata • 
s- tu .masyarakat lu r ha dQr dun m· ay· wro:tn.ya ndaluh 
kut bobor 
i itu lu r bnnt r 
okin, 
• n,:t m mlillih t porb z, ·m · nt cluu ltu 
· Im de tlah diken l:l " r.tl o.3 luur 
ksudk:an. ·~erdaa~ rkan ! l. tub h- < i fAC' ::i i itu 
~ilil :it 1L i egi keada n ilmu l m yu. ,g o ul jadi (diJunn untuk 
. d:i) , bil · n •an peaduduk yora kecil doo I e da · · p dud:Uk. 
oo\iliti 
ke-.r jaan aebah :;inn boo •. r llenduduknya di bi 
du.am bebera:p . s i s p rti p or j 




M kn asan 
00: • 1 y · b . i tu rn 
telh disebutkun, mka d p tl h diltat 
u"'ta..a.l>lh me.rupaka.n a .tu 













i akan m mbia n tentan0 aktivi ti o:,ono .. ,i p nauduk- 
l "lk c.U. to pat k jian. .3obagai oatu mil y·:iral" t 'J• ... tin al di ka aoan 
dilih t bidnn -bida.n, aktiv'iti. o.::<nomi ne; dlcobciri ol h 
kny • :.>oterusnya. dilib t m oa h y: 
, )l o < .• ~ tani-petani dal m monjalanknn i:t.iV'iti moro da khirnya 
masa· lah-masaa.l h y nu timbul d rl ~kt viti p rtanian 
uoe "'~t •a. Jr. :J t rpaksa dihad3.pl ol. 1 or n orrmc .. to.t"li t t l m 
",i yarakat tani, ap yan '• d >a· ili t ... nn••·~'"' j l ialah 
adal h dari kerj y·m·r- dU " ol 
tana.b. Petani iseolat-ol h tl t 
h, ker • a un tu.k m 1yur i 
puno d · ri ton • 1 nurut !>r r . Un) u r ;iz, clu -perti 
s•pul.uh or ini nc ti n1 di k w an 
bandnr dan mereka ini b rg tun h. ( 
1 
) 
diberi oleb Pr<>f sear · ku ·' iz itu. 
l udukan in1 











.:c..;:~11.l jeni:.:; pek rj·· nn Yl1t z ad: tl'll un~. n d ~nt;. l tanah dik, takan 
~- · ·r· t i ~ ~ ·· thCa) 1 h :>\..l"l.-i i · ·nn. e ap t'lc;1ymon1A '1r · · t , . ouk."c :m nela,y n ke 
dt' ;;.m tr.i.t. ~[}'Ori pcatn.u i er'ana h liuu J pa.ti ocornn ~ nclay· n y g hidup 
h r.;ama.- ::ta dong 1 ,t>e"tnni di 11a.l tu- nkcu tert ntu j .~l akuk n ker ja- 
• i ubun ,an antnro rtel::i.yan dun potu11i tu i ad lnh bogitn 
· t ~n .. a rujud un or-unsor k.elitcrcabatan an.ta.!.' t;:t id n ooolah-olah 
1.·1 '1dt du c--poaduduk .. am: on~~ i'Hd:lni;, i okk bor ] nlu~ 21+() orang dan 
(3) 
t. rM.tti cL .. ipt1dn. 68 "houaehokd ' • furipaua juml,'l1'1 'ho ... hol • ini hanya 
50 'houo .. hold' s.1tjn yun~: diambil seb g i re 1.011d n. Uleh l rana .sobilangan 
~ ; i ~ .. z' •• l ;..,a.? iu.a jumlo.h 1 houaohold' y. n ·" dik· · j i t .t ah o.rn. -orang yang 
.rikut y a,. n. lil!h'lt bi• · n;~-bidrms pert niun 
y 1, .it}_bcri loh pe ort1-po1ert). It jilln • 
• , 
0~;ohpu .i did p ti k -·"' ~luruh • cbri • ho11s hold' y n.-, dikaji 
n n...;rj.1ko.n olttivi ti . ert ni n je i'J p;l<i.. , Lr1:l!l~ 
iru1 lain yans di torj~t • 
. a11 ta. t ntu, iaitu di r;. -m S:-t :-;,(}r kn. tidak baket"j cli 39. • 
n'"'ikut pfl rt -pea r'ta . :1 -~ t rli •n.t · -•1!.l p r"' 4lli n, ker j - 
of p r on. who ctt to0 ,t,h r or : ar ccmoon 
&xpen i t\lre • • los .uary ~ irtlH Hou "DU ~ ~ ong 










(i) · erja-kerja t'crs. 1ahan (kerja ut.run }. 
(ii) 1 n reb get. • 
Ciii) 1.cn mL t ba.kau. 
(iv) 1ain-l in tan. nan <sop rti Jl'lll'- .yu1-.:m). 
')1 yang perlu dijelaok n di ini · ~l h erj -k rj p rtnnian 
~la cl; •ip du padi dulah dilnkukan di m sa-maea rolv:t tid· k b kerj 
J.:.. r.n. ~1.1. ,. :.ipnt lilih t i sini seor: . mc csa ah d ':ctikt:t-ketika tert ntu 
melibatl' .... n i.1d den an menoreh gct(Ui. Did pati k ,m a juml h 'household' 
ynng d.ik. ji m ibatkan diri lam ker ja-kcrja pez-sa .:i.h.-1! • 3eju.mlah 25 
hold• mclakuka.n ' erja pers \'Ull:1. 1 km juga r.i oreh ,, tah. 
ktu- aktu tert ntu u::1p ya. ... rn .. sudah r.'lenanam 
t. u •··oml'lnh padi ditu i s m ntar< me mti .. urdm b. .1r1..1. :~ jumlah ·15 
"houo ~1old' · el cukt"An ker j en ru.ui. t d.ri l'rj kan korjn- 
l: •ja .o.· w· (!.. ' nakalu s ju l~h 10 lain-lain 
sob ai 
> jeuis 
.~littiviti p rrtaninn yan" telah dlilebutkan. 
(1 
'ho · old• y '-~ dikf1ji di 
t t ji:. 1 .. clibatkan diri dul.-a k r j 
i t mp t kajian, yru:1 ., dik jJ ialah 50 
ini b rerti lebih ~:1.ri da 50% d 
adalah t~·rlih!it dalam penana."!I padL """ord at faktur 











saha ~:erajao.n hend k , ninc""i t · l l :i tir.lf hidu~1 petani- 
r> • •' b ('+) l 1 111 J:M ernz.r'an "emu u t , ~l 1 ootcrirk?tn < i .K •lantan. i, ; ~U10~ 
majoriti pend dult-penduduk i ini ba i pot· ni (pudi) 
:1mka d1t .. tall ir dibnwah • ncang&n Pornir.:m K aubu t 1 1 tliben di k · nsan 
i: i,. izntunsu i r ha Lan utar n satu L ~i di hlilhn i n sulatan ka.wo.s n 
in • 
.•tkl ya. si.stoo tal.iair bob .rail· implil'tBsi 
y~ .., lt:Mn. i taranya ia.lah: .. 
' .. ) '•I !-" 1 i otahun. 
j ntor·) dalam m n~ rjnkan tf h 
(lt.) ,fo 1p rkenalk n b n h-b h >· i - b noh yan 
b ik dan pondek umur mnaakny. 
inn ~ padi mem rltikan b kala 1 air ~ jak in ditana.in 
u·i.hnJU. berisi. 1 .adanya aist i tali" ·1· ini, b. talan air dapo.t 
dH: l, 1.. gikut peraturan ... p ·:r turan tu i i tu ir dima ukkan 
bila ianya d Ferhdt I"i ncan an 
.QtU per bahan yung di nc·n cl )unn untuk 
<'.· t hi up petrmi. 
di d m jumJ.t1lh pen lnam n · d1 ·u-i .a l li oetahu,n 










~~ F d:l. dua ;.ali aetahun t el.ah engubnh pong~un ~ n b n h-b.eneh padi jenis 
kepatl:.i bcn!h-beneh padi joniu baru. Petani-p tani tolah diperkenalkan 
1Lnoh-baneh padi a perti Mnllsr:iri, Hi.a,. · h:it•i , T·l ~l<tai Ho tan, 
j nio-j n Le boneh p i b ,ru ini r m:ilun u m ym:1g peadek untuk 
tmh pul h ·rgany · pun t · gi. 
f,l.,::11.r. r eng er jakan sa i.1h, rin,blt aktiviti yan»' 
t.iviti dal . 
i?O~~r1ul .-..."1 da t d.ije:nia ke dal.QJ!l' b b filpt \ t gorl:- 
(a • nyqdilllkan t pak - d~;nn bajak/jentera. 
(b nyedi O.Q se ian. 
(e) • • j anam. 
( ) Uon bur b j dan r cun e:rang a. 
( ) 
( ) 
t ngcr t (menu i) 1 m nukul. 
I in-lain (m ng1n t, moojemor p di, rn nyim n p di 
t upun meujunlkanny: ). 
· ;:il tn l~kukan poringkat-peringlt-at per ehon tndi, dida.pati 
yai.ru; satc. . ' -oetengah ker ja dil<lliukan aendiri ole,1 an -ot ... ota 
h k p:~d or n lain. 
b/t· se1~ ian, h. ny dua ketoo 'household' 
· .rj an sendiri. In k ran k er i jont ra pembajak 
.Jln gulun an-ti u.l:ung m be in tidak 1;i puny i jent ra 











lJiupoh 'l pad 
oz '1..'l·.,. la.in 8 25 
J ':ll ... h 50 50 50 50 .50 
.·1 rye- Bent{ - L:ain- di iii: n (litilC n ' n na.c ,'J l:dn t'lpak · i:m1:11.an 





Jo.dual I l:1eng u nan '£ m,tga 
Perin~l~1t-Pc~in < 
;.;tl ·:1 ;n nyedia~un .~emaian., i 1 ol . ;, '.Ot -anggota 
1 ho• v .. ,ch::>l ' •;:..tja.. n kcrj ·kerja S~f rti moual.Jur haj :J. rucun saran "·°' 
j .1g ::i~ nya!:. dil..ukukan e ndiri ol b enggot "hou hold'. Y.01· • ::i n nae 
.;oru . 1ng· ,1." t atau memukul . omorluka.n 'J9.n , 11.mt ran 
itu p rirl'ik. t ini k b ny k nnya diup h k '{ j " r. mennnam 
porlu dio n d Lam ul ti dak. dapa t 
esaj ; be ~itu juga den,p: n l :rj acn ~r t atau rneoukul 
"Jl o.rl\l>; tenaga ker ja. y ng raw..ti untu ~ dap.:; t enyicpka.n k rja itu deng:an 
c t.. ~ nu di itu telah &.~ bunt bab rap lam· d · tJOLok.ny ta.npa 
ell >0 u da.n ini t ,, ugikan potani; 
tu.run. J di i t1 t mengelak:kao le >ih-1{.bih l• ti jika wnk:tu menu i · +-u huj 
iti, k rja ini tr iup h kcpil or Jl;:t lain. 
p d orang in o i m n iap , 1 er j -kcr ja ini 
ol h be er pa. perk ra:- 










(b) Anggota-anggota 'household'nya tidak rrunai (yang dapat 
melibatkan diri denga.n ket'j so.wh) umpamanya masih 
kecil untuk membua.t kerja-kerja ini. 
Dalam kerja. mengangkut padi yang telah dipukul duri sawah ke 
rum h clidaputi ramai yang m.lakukannya sendiri. Kerja mengo.ngkut k:ebanyakan 
dilakukan dengan menggunakan basikal. Pada umurnnya ke tua-ket.ua 'household' 
yo.ng berumur dalam len kongun tiga puluhan dan empat puluhan dapat melakukan 
sendiri 1 erja ini. Bagi ketua 'household' yang suda.h lanjut umurnya sampai 
kepado. umur enam puluhan atau lebih, kerjOl-kerja sedemikian tak dapat 
d i.Lakukan lugi. Un tuk melicinkan kerja pereawabannra , di maaa tertentu 
orr 11::;-or:.m3 dari luar kewaaan terpaksa. d ibawa masuk eobagsd, tenaga buruh 
upman ( umpamanya ornn dari Bachok selalu ddbnwa ma suk ke kawasan ini 
oeba.scti huruh). 'I'er-dapa t tign 'household' yo.ng mengupah orang J.ain bugi 
moLakuk: n kor ja-ker ja mongangkub ini. 
Unsor pembuhagian kerja diantara lelaki dan perempuan juga dapat 
dikesan· 1'ebanyakan dari isteri-isteri pesawah tinggal di rumah menguruskan 
kerja-kerja di rumah. Kerja yang dibuat di sawah adalah semasa hendak 
menana.m padi, masa memotong dan kerja-kerja lain seperti menjemar dan 
men ayak p.n.di. Kerja-kerja ini tidaklah dilakukan sepenuh masa, hanya 
diperlukan tenaga yang lebih. Dida ·ti anak-anak petani yang tidak dapat 
meneruskan lagi pelajaran kera.na keciciran (keran1.:1. kemiskinan atau tak 
lulus pcpcriksl an ) m lihatkan diri mereka ke dal,e m aktiviti per tan.i.an 
bers nu-so. ia Jbubapa mereka. Ka Lau anak itu b erueko.l.ah , masa di rumahnya 
diha isknn uutuk bokerja hersama-sama. keluargunya. Kajian keciciran melapurkan 
tiup-tiup kajiun uan pendapa.t umum mengena.i keciciran menekankan kemiskinan 
buu;:J.i fuktur yang mempengarubd kadar pendaf tar'an murid-murid di aeko'Lah , (5) 
(5) 1::.ijic:.i.n Kec i c Lran , Penerbitan Kementerian elajaran Malaysia., 1973, 










i~erjn-kerja herat o perti menye lio.knn o •. i, c1011ycdinkan hno.h, 
men ur b j 1 dan racun, emukul pa i dilal<ukan olol1 un 1 _1 i pada umumnya. 
J a kulau diupnh kepada orang lain untuk m n orjakanny ,. maka pehak lelakilah 
akan •oupo:rvisc' mer ek -mereka ini. a k eluruh:annya je.aa n atas padi 
yang audah di tan m hing a ia. mengeluarkan h eil dal, tanggung,ia ab peh k 
lel ki. 
$elo.njutnya akan dibicaraknn peringkat-perine,k.':lt dalam aktiviti 
.1; erca mhQ?l seperti yanc; disebut di at as r- 
(i) M-0-n.y;edia.kan Tapak Semaian 
l~crja rnenyedialtan tap k: scmaian adal h merupakan peringkat pertama 
d la: .inul kan korja pers eh.an.· da. mulanya. tan h y hendak ditanam 
pnd.L itu m JUti dibajak t rl bih d hulu. Sob l kn~ mm ini diciaauid oleh 
no11 rti J tor ) , ay rakat di aini 
ker ju. C der . un oaru-c ra mod en 
enyadi kan tap. l· ac a.ian denga.n 
u.nr;o.r-unoor 1) mbahnrucm d~l m mel kult. 
,}Ulttl{an binatan ..• io.i tu lemhu t u kerbau. 1 etapi bu.At maclli ini clengu.n 
odany fot u liair Komubu yang • nghendaki penye·le ~ ian kcrja dcngan 
cepat, kerja membajak tanEil.h dilnkuk:an dengan jentera. elepas tan h 
t,.., sebut dib jak dengan jentera, ada setenga.h or n y g me.nggw1 kan k$rbau 
pulo. untuk. rJenjadi.kan tan.ah itu e: jadi ltetul-ketul yan • kaoil. Dapat 
dik&takan b ha n c r lama itQ mas di unnkan walaupun car baru sudah 
cli~>ork null.tan. 
(ii) il nzodiakan oemaian 
, ):ibila tan·1h sud h dibajak, itu bererti menyMt i padi akan~ 
imul:J1.ka.n. n h-benoh padi yang bend k disemai a l lanya dirend.um ke 









..ti•.;. bar.t:.ro:i ke <b.lam tcmpat so'. . Lan yan • oucbh dib jru:: dcm oudah dimasukkan 
ai"', i1 to:t"1·t::J ditabur k taptlk oe.n L n (y g <oriu.,s - tid k perluk n 
r;1ii:l~) • • · l~ .ii cc •. EH~· ing.._ u at u 1 bih bench inuU Y<ln r di t bur t di nkan 
kolih t n onmbah ( tumboh) rae1urhija.u n perti 11-· ak rlll:1put Y· n baru 
t1..t .. ~oh>. :.' ·1 k- nak sema.i an yan tuaboh ijag aupns tiduk ( i:t sakkl.m oleh 
tadi bol h dica:but setelah ia.o.ya beru ur tiga ming ·• 
ia ,i•llt. ic. but dan di tnnam di tapak lain yan,, m puny · <. ir yang sudah 
ibo?~allt~1. I orj m nan ini dili::kuk d nr; n c ya t lur supaya 
aorent ~. ih1tuk m kulwnnya dengan 
c 1at, l!~tu~t- tu 'hou ehold• t .rp m 
I, l ._.i p aop rti·aehab- ebab 
awl .h dicabut ditamu:n l uib. wr sebanyak. .,. 
lh '·\ aiia • "3~; !li(m \Ul.tuk satu-ootu t n ::n. J. k . 
ri iSltlta:r. satu. 
t il.J.:. di ts.nam itu 
iv)(n) I 
sudah 










<h1: 1 Ll.· ·,:~.th i.. •. ~<l i rat. -r'a tu a.sar ea,-.,~~ • n.J.l:-nn '!..c .::>~ i tL1 ~at :-.1c. yerap baja 
to• ...;oV t , • t· pun ea tu cart l.~.i iulah demi; n mo.":!bubuh lm,1 i tu pad. 
ini le it berkt.,;a. kornnu ruiak 
terlalu br..1.nyr1k d n ,ji1ro huj t tu.r :'1 u .lcp.. :mja 
di ·>uh 1 i, k . · nny11 tak be pa ku:i t lter:u a an k-GUltlk pi' di t. t apnt m1morima 
dibu..ht.th bnj 1 ianyu tihia:rkan be itu sehingg ia i:.eL bea, • 
( ) Ll_onabur Oa.ja II 
P~nawah parLu m .n bur b ja bu t kali ked a bo..)i · otul-botul 
buoh iai tu h 'JI ~)ir ... hrun 1r ' bunting ' , b· j it burkl.m aez 11 l· r.i den tan tujuan 
1u.::tl y •. nr; ulmu dik lu rkrui l'lunti 'll<r.m .... u >1u1· thm pen.uh borwi. l~.in yang 
'iibu mh p:l1.l:.1 lmli ini ti l kl• h buuynl a p rti y g dibu uh p d portanm 
l .. 1li 1.l lu... 1~i aan1a untuk oatu p tak 
b. j .. l y .: •• ;:; 1Ji1 ukurannya. .• 
ngg n u. .fo oh-n:iu oh p :di b.,lel dij ~ie)kan 
jenis s .porti Ukus, buro r ,1 n ejoni aeraacg lngi yang 
rti bela.lan • 'ilw ero~ b 
Untuk 
li aunya racu.n ser n _,a b rbentuk cecair. ~ila p di 










Dih au ah cukup r=nsany. iaib lebi'l:tkurw1,z tifl'u bulo.n 2elep .s 
<Lt u:n, pn yun dikelu,'llrl ·m o.Leh pokek padf ukan tu Ian man: lt men ,uninn. 
~3ilri O:.l.i'l1IJ i k perin ,,kat ini pesaw h-pe.~:lr.:. h parlu d ;un cgcra mo 1gerat 
Pl di d:u-i pokok.nya.. Ka Lau ket•J mon0 rat ini dil n· ·1ti. 
poh n pu.:li itu akan reb h k · hurai dan buahnyn aJ gu .ur • •. :,i. d n mombu tk.an 
'i pehak peaa ah. Po.di yang audah di:~er' t altr n dipukul ;)Ula 
:c.rJ :lni kt: mnyokun pc a an-pesa 11 incn.) dapi :l waktu padi 
mt. r.irut ~L:lrl. l r.1 memulutl p Ji an~, dijal nkt t rd pat nir di ual m a ah/ 
Air hujan bu'rnn ja m l1'l 1 i jug11 meru Utan 
ny k bu h · i al:t&n .llO.l1 ir. Ini erana 
nu i . pa i i:.1u k ( un tu tannm n. padi muei ) ial h di bir t-! }nm diman 
hujam tux:-un do .an lebat 1! ui kudan -kachn.{ o@'ny n bonjir. 
(vi) 
··cIS.nak t ini a.d lsh 1 erupakan perin~kat · hir dnlam pros s 
; si· p dipros s 
J }., . udnh dapat tiilim t bent· ka ia 
rluk ut kerj -kerj di ·ari 
. ah. . h irui··kut 
• tnupun jik p sawo.b itu m ih ·1 u t ..., · u t a abnya 










:·; tcrus.nya p di-p9.di y::s.n·" tolah dib 11 pul. n. lrn t'l:tl'!1::.lh dari anwah 
itu :l 'rl 1 ·Jib roehk, n (jika ia b lu-;, di er-sehkan i bend!l.llg) don dijomor 
ou:>: J<... pQdi itu betul-betul kerin~, untuk diaimp:m. 
di: sanya padi-orldi dijrnnor di t hamp · n J n·" b rb ntul tik r 
d n p<. i ini dijemor di tepi-tepi j lanr.1y11. P, di nkan co1)11·t kerin~ 
k r: a i to. i-tepi ja.lmnr y· 9ntiasa · anas· (lJ.: an aja pana mnhhnri 
·t ta.pi j .;1 ker na bahang-bahane penas d tri bs tu ... b tu jal itraya). Padi 
uik ringknn don betu1-betul bez•aeh bc>lehlah clisimp.~n acaupun 
<li 
mc1:t.ao.l(lhkru.1 H';Sa ah-posa.wa.h mo ljual padi m t: ta. Dia·irnping m nju l kepada 
kil.( ~: ?a i t ~ pat n, di ·oet n.gah p t ni yani 1 :i.ju · ltunny kepadit 
temp too y ng aelain di i cenju lb: · c-baran runcit, 
... \.:·.1punyai lea n untuk m mbeli p di. ri ;J.«.1· sojumlah keeil 
di temp t k.aji n, dida.p ·ti oor 111 pc"liaf; Y ui eli 
~ · i \kl•' :> t ni .. petani. Padi-padi y n kur3.ll bcroutu Omoai.h di,jual 
~a ini d n se·teru nya pcniag 1. t di te:rpa a , 1g rin tkau 
•• ~ padi- i l;ersebat sebelum dijuu k-e iil · -kil ~6 ·di. 
, lrdn d ri ~ilan ~ p :li peroe diri· , to a uah 
Padi ~m Beras dib w b p gelol n .:.i; l di dan 
( .l'N) y n b t>t 1 p t ui l'ering tt i~i tu ki.ra. ir· sel;)atu d · i 









tor-ton.tu d.'..1l:l1' monjaleinkan fungoinyu Cm n[r,il·mi:; rl;m 1;1 ~.1 >cli p."tdi). 
Ven an adnny p r11nan yune tlirnJinlmn o en Lnt ini ... Im penjunlnn. 
p· di co av b 01 r-besara.n dilakuk..an kepnda peinl ; .~ d tidalt kepa la 
ldlo:nt: . f1i p r endiri,rn,. Pernbali y:m• berl son (~eot-a.nr; pon:la,rsn temp.'ltan) 
m:;t:,;.1 ~p 1a .. ~1 li padi-podi ym:, Ku.rang bermutu (bo.aa.'1) unnknla. di pohak 
I..f"i • ~yu n nt-..rima pa.di y ne bermutu. tin lJ i. ~ an lan: · lnh ini juga 
ctul. l.z run polmk LP~ hanya mcmbeli padi-padi 1 !~ b~i: utu. Ir.ti juga 
ho oua : ~ h- · n goh supaysi padi ynnu dihasillr..a."l rk".Ul ti a . h b mutu clan 
.lo!'l.:ir h e;ot h n r paktul :lktiviti ok 1. l pen uduk.- 
dil :~ tuk.in ~ car· id.a ati 
b iJ ·,v•J o 01• uir pi~aa uh di 1 ' tu- , ktu 
r.. :nc bor n diri m .:re . kerj- : loroh et.ah. .~ ~juml. h 2::;i 'househ ld' 
y .. torlib t d.'alam aktiviti k: dua ini. Koo .• ~u· da.ri jwl:ah 'hou.s&h<>ld' 
cnorcib iJretah kepunya tl .:.1 • diri,. tetnpi m {U" h , tah yang 
· it il ld t l . orang lain i.:li tu or g-oran:,; her a • 
lam ktiviti. ini ialah 
1 ju. i do.pat dilnkuk i. I · .uoi k.emarau 
nlnl 
.>r h got h walulll.>un cu c bnik ker, 











'T' ' .• d:. pat kerj rsarna n.ntnra lola'.i daa por-e-npuan dal m mcnj 1 nkan 
ltc.rj:l ucno eh gotah. Umpamruiya jik.:. waktu per<.>a >Ja.hm tibt.1., ai ... ua ... i yang 
b tul-botlll noaumpukan pernat iuu kepada p sa 1cili.:'1."l di porin k t permu.Iaan 
G .U':i1)::;:m ~,iist ri. di waktu pa.!f,i b kerjn m oro\• gctuh 1.L n :. nolon auamf 
Ji ',J ~: u :•Jt m-.> d Lam k:erja-kerjo. pcro ·1aho.n. Y.. d( ~1g-l:ia cme; j.ika. •itasa 
itu .ld:~\~ o c .... mpur-eaduk dangan mucdm porcnwahcm jika :;il tori y:mg menor h 
~i ::m~r:!i:iya '1-:.::t l DOmban tunya d::ilam ker j& memungut getah M sct eeusnya 
hiflb;:;lt .:;i:;t h itu. dijadikan kepi.Ilg clan be~~itulah eb'!.li .y'l jika. sisu.ami 
Ol.oh k rrum penoreh-penoreh get· h tid' , l':'enoreh get:th kcpun.yaan 
o diri nu. 'uiste ha. i dua' diper · tik n di t .m~at I ian. '"'etah-csetah 
Y' di. t rin ~kan bi Sf.lnyn di3i pan di rumah 't\tn•1 uot. 1 m ap bila 
<lijtli'.ll g .t.: -.J ta.h i.tu nanti, m. k.n ang dibnt~i n i it J·. ada tuan getah 
li ... l.i pulu t rt kepad penoreh >ctnh 50.. Ini ~dul .Lh cn r bf! ~rti sietem 
um uktivi ti ereawahan ( kan dib incrui.~ tall 11f.Ulti). 
~·cnuna:nan temba' au adalah erupakan S-' tu b tu.;. tivi ti ekonomi 
y • b!l.r .... orak por tanian y ng baru eaj dil kuk ol h 1::onduduk-penduduk 
<ll ,,ini. a o rn be ttr-h~ irrm t •l h t1it• rcnalkan 
i. . y l b 
ti di 1 ~chok, di 
\.4 i ..,i i ialah 
be t:m! h.-tunah 
·liLtku . '!l 
~ t~ pat-tempat c .. uai y~nf!. tort ntu s 
t u dil l<ukan seb ni k r j 
ti<.l.k d t :Utan m d ng.n pad j 
~!lg un. lmn ten • n YB.l\S 









,)opcrti jug· da:la ponrumman p di, pennn rn::m tooib. le u jt~a 
t N~\p:i\t JJoringkat-peringk.-'ltny- fo.itu dariJ> da. m . bur b .nch hingg lab 
. : "'~.::~ck\ pomot k n dau 1-d~ un tembukau yang cukup subor. Ui ba ah in i akan 
diteirnn)m >eringkat-peringknt dnln penanaaan temb u, 
(i) n,nbUf' Deneh 
I:.ln£k pertama dalam aktiviti penanaman te. ·Io u i l h mena.bur 
'lnoh. .!3~n: h-b neh tembak u ditabu.r di at .a turu: h yo:., sud.ah digemborkan 
tl w. dib"nt ae:perti "be ta '. Di::i.l::.t ma f.t dua in gu b eh tembakau tadi 
: 'tu tumboh dun bib. i audah b IJ:t r , b. crlu <Uc but dan di mai di tempat 
l • 
{ii) 
.1 ... 1, k-anak teinbakau yo.ng oudah tumbo!1 d n·r i . bor die but. , iak- 
atik s 
j•. di air "ian 
t n.n-- .\ · :.,1.1. t nah di bah •iun at •• oekall. .;, itm t baita.u ini tlilctllkkan 
di :.\tac tan yang juga berbentuk •u ts' Y:J. u plautik dan 
dilotnkk· 1 ~ tambllko.u tudi 
QIH ; · t. esar d n s ··ar. 
(i'i) mbQkau 
' 
k te bak u y g Gudnli di~o ai 011 mp ktut ~an men alam.i 
,t knli terakhirnya.. 1 na -::m · u ini di tanam di tas 










in m .:na!H ,1, sa. yin , ,,. k lam:i. Jik dibandin,'.!kan perin rk t- 
pD it1;;k t '1Y. ... iviti aebol ua ini. Ea ber ntung kt.:ia.dn Cf;!I'-A it juml h anak- 
ditan in s r: d, satu rihu. du . r-ibu at,•.u a .torusnya. 
t . ) \ • ' ~- ,i,y.ti,)h j.a 
, ~1~il anak-anak teobn •. au y< n.,; ·u&ih di tunrun di b~rllill r tiga 
1ya 
1 ·1 u.:~·-~• .. ...-;l •• ~baj ditabur d L c;....,kolilit 
.,ja dl ;i. . til.p : ehon 
ttdi do.n .ia•1ya 
yang sap nu i-p1.:tn hny. ji ' hujmi yan:; ti .. .l}~ ""i tu leb· t 
( ) 
•• ,.:;o U ju n jl'tniH 
ol<:-U kusoh teinb!\k n y n t" bl:1h ul. ~ •. 'jL ·- 1lnt ini 
1 1 ·:;. 'l:.im. Jn tuk 
ian •· bi• ker. n ul. t- 
tl.: t tn:.l: '•C!!'. ... tl di n.l •n t rmh d:i b 1 gian 'uerbi' tem' kau. 
tamba u t 
; tu :nombu n:} ul t-ulat tN.di.. .; la 3 
11 .?ll or t h 
it 
un t,ambak 
t.'l.n h d n •" teru ·nya :ne.ro&...lkk 
rue' u tl. u t,.; Ji bt ri Jug.a beradn 
b tans: te b 1kau. 3i ·anya :t.erja 
ir i il! ln\ko.n. di 'a <tLt m l m. ~ n:rm p~n ..... runam1 racun 











.~ l h pokok-pokok t.e::nb k u borumur le ihlcur:;me dua bul.an setela.h 
it na t:i_ k~ d un-da.unnya brJlehluh clipetek dun tliju.'11. · L··u3Myu. memetak 
auu t .!lb~~· u ini dimulakau t d& <l< u . temb, ki u y· ·; di bf.lb. Lan ba ab 
· d·-.un-daun di b h 4;iru1 bru"1tth itu lcbih tua d .. u-ipadu d. 1.m-d un 
erja mem tek ini dilakukan olc I·~ • .. _. luruhun ung o tu 
thl.::u.. 'h.;)t.Gc. ol . ' un tuk mencepa titan er ja memotalmy • iintuk nonja ikan 
-.Lu.: -Jt1tu temba sau yang tel.ah dipetek u11di kelih t n •"'l .; oeb ~lurn ia.ny 
dijw. 1, <Jotl.'l uh-.aeten~ h penruiamnya. mencelup daun- • un tec.baknu itu ke 
dala~ u.i"" a11bun supaya fa. kelinat ;1 berseh dnn elok. l:ui ;:11' •. an dapat 
tii k 1 wan ini nienjual daW1-d un ter.ib:dmu m r ka i t rnpu.t-tem:p· t pem }G·lian 
• ,1rw lth:.~:; n,)p :rti di Molor rut lain- in t" p t y~tng b rhru pirtiUl. 
ii .tru uamtin tembak u di kawao n ini e • rti. ;r.:-tng t l b: dik:atal<an 
~ • nl . '''I l l i Utlaklah merupakan p n nn. n see I:" eeo,r-bc arnn. Iaoya 
tuk tunama.n a mpi:ngan eel .in cJ ri ,di an:~ tr. njadi t nn:nan 
' thriti untuk t t ku,u ini. ·ij 1 nkan a • a pendudllk- 
p u"11~: di ... ini tidak melibalt:. diri e.ro untul< p n:uiam padi. Boleh 
t .ook ~t t dal b oiatu bcmtlttk ker ja baru yang 
• at.an 
( 1 ur-ooyur n. 











.l in dari bidtmg-hidanJ port . i n y mg tel·, 
nt!::.o, t .:r kit t juga aktiviti perto.ninn l in y:~n ~ ti, k loll"• n . .:; penti11unya 
peududu c-penduduk di km>h\ an ini. iCor ;la y n~: di· _:"J.krmdk en ialah 
'11!:uv11 1.:L,, t'-llnyur u dan jugt mu:~fo1 buah-bu: h:. u J.tn ~ cUda Xlti d· ri du un 
buah-bu ..J.hrm. 
di sekitar 
1"\ ,·.,,'ti,. ':.' •• -tanah yang kecil d!.lri s gi koloo an ini dit:inam dengan jenis 
s,'lyu.t,-._.; ym:•·::11 r;;.e.Perti m<)nti un, trnc n ~ Lobak , t r n.:; 1.k.Ul beber pa jenis 
a, y-ur ... , a:{Ur: :l la.,i. a.~i oran1;-ora.i1 ~ yang n mp my· i t,mah-ta.n.:lh lapang 
nam a. yur .. ao.yuran, di at " tun h. te.t"0obut dan tan man 
:i.d: l~1h. lol-,.:1.h >' yuk l gi b rba'.1tlin t tl~nr un jur.il.:ih !.myu.r- :;uyur r~ yang 
ii !l ~ ' 1nh-!'lebduh rwna:h 1 ,jt.l.. :ioj1 ln 1 'hou... old 1 yan., 
•:.l-:..i: .. :i~·: ~~.l.1 tr- eyuran ini. & c rn sun~.;oh-au11..,.:-0h · itu b .. n;yak duri segi 
in da.ri erj n & 1~h ··ti k .r-j t ta:. oreka. 
i.J:~ln !·:-. H"".; ri ini~ pengk ji 
yur-e yur di beluk . ··-belnlroug 
1.a,.,il s 1yur-e yuran y ~n"~ ditnnmn oleh pen. uduk-p .n u.du.k di sini 
p· ~ x· k cil initu di ·1Jriil"'1t ltir~.-kin ~~tu .il'i ta..11pa.t ini. 
Di ·tr 1;.il ini (l 1~imnya cli w~ktu pctan.£;;) u1·a 1-oran:,; :po.rs kit rannya 
il-h sil tana n morel< untuk: dijw;,1. rl~m pll'ndnpn.t.an dari jualan 
.di diguan untu:-t :ne."lda atk n b ran "".l<ira'AS kcyeo."luan l rian 










iml bolehlah digull eba·.,r:t.i ttl~ t unbuk r.ioo·l •. t.m b ra.ng-ba.ran 
lg r.'I". el<£ perlu can at· u den~&n k tt Lin h sil tam:uim·;n r.mreka boleh 
> ::iobn.,~ai alut per tuk r· n un tuk .1oreka m mfap~ tkan b: rang-b r ng 
"'OI)e .. ·l w . t&o.rlim lain. 
(h) P~~l.Ul buah- uttlla:n 
.: .. un buah-buahan t:-tk kuran0 juga :m ·1 elu riron h oil d an membe.ri 
i' oth h l• p~u.l tuanput1ya.nya. S-.l.tu per tara y h berb .... za .:l:.Utrt a basil-hasil 
uri :i.viti-aktiviti perttmian lain den~£Ul U(!).h-bw.\h:;m. d~i dusuu ini 
ill· anya <la.pat 1nembt?ri husil di ;_u ·i ou~irn tertcntu S<.ija; 
1i fd ~im duri n , 1.iul"' t , , a:~ia, ra:ntmt d· lu1n-l in jenis 
cali d ~lnm .U t hU!l a lGUrl ll! -bUl.h&n ini 
.:: ~:.ht:: .. i ~n. il k p da tu • .npuny '• 
.;.:-,., orti ju 
1 
1.nyu'!"-'1 yur n t di, bu· h ... bu h n 'ni j ga dib wa ke 
.·.t.nr.tl.' kJc'l y1nt; horhampiran auporti di ?~ring .t jil:u. .• lu::i.ran itu sodikit 
a >.ju.  : .. 1h ·: lanya. :merek terpam me, be. •i k .lunr ta(li k t mpat yang 
l b.fr. b''o .r ·eperti di Koto. Bharu; pa.oar kecil ocperti > ingat kurang 
p ~li- er.lbelinya berbanding deng .n keluar n yan, " •" t b nyak dan untuk 




n pend· tan. • di<la · ti dari 
lobih-1 bib. luei 'b l.··i uah-buahan 
u n r mbut n. .Sedikit seban,y k b.-t U. d i bu -buaban ini 
l . i peadapat ui peta.n.i-pe·taai ·uaup di aktu-waktu 
...: ,.:i ortUl -or.an yang t.in gal di lt.i. W.ll n. pGnu. ii n, rwnA 1-rumah 










bu'.l '-buamm ini . t.lalah dit:man fJOjctk bob r: p j no ... a .... i ;;o.ne la1u dan 
ton•p' t k Ji·1r.;ro1 · ibena di tfo.lam duaun-dusun buah-buahan tadi kor.1udiann_yll • 
n, 
·;i h k:erana rn.'.'ljoriti a tt:iviti port ninn di tc.}mt . j.ion ada.Lah 
·~l. in dttt"i ker ja. utum. . .. zvma:n · :ietdi .. 
l·t 'l: p ngoluaran yang p~mtin., , a''rtli dnl.;:u 1~urt.m un iuluh taneh , 
1'o.n h n:lal: b orupakan aatu pe!:'knra pentill.., b Ji • tu- ... utu :::iu:.;yarakat tani. 
Ji.~ r• ·. ill~.1 n tanah untuk ae soran;~ itpat m n ntw~ .1 · _ · ah pendapa tan 
utama. 
( ) p , ,t.;l;ikrul 'l'anab 
Did l ti tanuh y 11 e climiliki ol h pet i-:µ taui. d.>il h kuro.ng 
;c': :t... ;: rn t>Ut Ungku ~b (7) i·e nyr. ... .n di ripactl', t.·lU:lh y ~; dimiliki oleh 
:l ·li ~". , h elayu W11l y •rat.) ini adal.,. nntnrn 2 - 6 ckar. 
(7) 
t.:m 1l1 y 11 ·~ di:: ilild 
·--~------~--------~----~-----...----.-..--...------- l.icy in , talaya'' 
:,p" .1 1958, 
11.Lwld, )isinto· r 
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;, ··! i~ .~. rli Jrm; sederhana a p crti yan·} dim bu.tl .. ui ol ~l ·~Joi Jin See, iaitu 
~clu 1, :.J - 10 ok;1r yang dfan 7 .• ap s d rh ·; j lu. fl · p nduduk-penduduk 
... ii :~mi n·i.~·12 ··nyai k lu an tan h )'ih"l rend h s k li & ti t ekonomikal 
ln.1• l a· ;; i . en r-cluar n , 
yarcht a . a , di•l P' ti ooju.'!lluh k ell initu 
dipt·n•ha tik n 
p-etani-petani 
:H ~n zn yew 1~ meu11: uny i tar.u h k1:u•M 
d;. ~ .:..:~:1.da mt!lni ... petan i d.i ini .Y m · ~ e::ftpunyai k Luasan t. inh :rant; ag . k 
.n !:'l?Ul( ~! b, jUmpun tid k be;gitu tingd., iaitu solu lLr:l '.\tr k at a. 
J ':'t"ik:.aarluln kep.."lda meroka-me-reka y ng mcnocebork:m diri dalam 
a:.ttivit± ,(trtunisn dm dilih t dart tin ... t p ililro.n t h p~t digol n.gka.n. 
.•v""''"'""'t :dni k d · l ~m 1> era ktl·te·~ori y. n~~ j la ~- 
( i irul.lll tan h. 
(ii) .L n tan h cJ n· j\lS pet, nt • 
. U.:t) Jet. ni. 
· ·:.t{,i ,,olo.nga.n tu. n t h • tan• ti- m h yru1& <lipwiy i iereka tidak 
diko •ja.lron .ae d.iri oleh e:rek • L'ti diaebabkan ol ta.."'Ul y n ;> luas 
lobehi 6 ekar. Ha il darip.,,da tat h it.u cukup untuk men pun 
l i:lup U.t•i u lrnluarg pemilik t nah t r:• ebut. ..-1 t»l'M"' itu digolon ka.n 
ko <l lu.J cm t ~ tuan t h ker na iuny; uzur l er.· 
d'.:.:l \;iJ. ': 1 ·:i dapat m.ooge,rjnk.an t~nah itu scridiri an dib t'i kepada oran 
l•ti • 
l'u 
. k l 1 d· 
l .i tlll 
t&a h dan juga petani ial.h ore 
aeb gian oorip tanah it:u dikerj 
. uayai to.n h yang 
entli1'i dun. o b bagian 










un tu::. ~t~?1·;or Jnk n tanah itu aeparuh n diberi k pad ().rem: l<.li.n aep ruh • 
.1.',)t.:l i o.tl.'.l ah .1 .. ng-or 0 ym1; mempuny i tooah dnn ·ion. 1:-0rjnk: n 
tan h-too th . er-oka itu S1entliri. Ia t.Ualt r 1.:nyera tan t, ?nhny c. untu!<: ora,ng 
1 · .. nyia :n n~serj k n tanuh !ankr.lililmya ~•endiri y, g kurang Luae 
bitu t a -0~t r lcbi' . · icl1lpati jumluh ini yon1.; , lin•" "rmya~t iaitu 48;& 
tb.ri}:~!.ld: ju.ctloh p milikan tan h fberd s rkan kepaJa jatlual moogonai luas 
ti:.m h y. dimiliki oleb petani di atas~ ,,olongan ini adal. h olongan 
t .. rb ':1..'ll" di t pat kaj ir.m • 
• • "1 .. j' b .rJt, arkan lua~; t n ah yang dimiliki, ,,,.1.sih 1 ... : · tord .. pat a · olongan 
k.ocil :fdH! ui lu::u• kat·ogori tora but• olon 
e mpuny i k lu . a~ tan lh yon 
. a d. \ie.nt n itu m rak torp. k 1 m 
11uk.!ln iuluh 
bk rn cukupi 1. mtuk keperluun 
tcmrili dnri tua.n tan 
rJ. !. ;' k 1& c· l.'. .... c 
(b) 
Cra ,:;•orang ya.'l.i,!: ~ne. puny i t.a1 .oh y ti k ~::on.ct' : pi un tuk 
lt-e:? lu. t-. lt lu r-g · t'~ruta · m .!l '•P t · n tan ll trill'. d l o lah ~atu cnra y. ne; 
• \.;:,n tlio uti di b nh:- 
•. > !'.lcor ng yanR; tidak mempuny ·i euku trur h bole 1 • nye anya d ri 
t ·.m-tt1·. i tun h. 'istem s.cwa ini t 1· 11 ng· c l1 t.m itu dikerjakan 









:'.}:al: ~ m~lakeana.lmn k rja pers w01h n , tuan truv.ih tiduk t~n'.'libat 
lru ~· ®.u• ')ro ,.-orang yang oooyow. tanuh itul h ..,.cndiri b ru ... :lha mengerjakan 
tm1ah itu e berapa dapat ynnr; lloleh untuk mcmperolehi 11'1.SU. yang mernuaskan 
s t pol dong bayaran ae a yang dik<m kan k p d41ny·1. Perb 1. njaan da.lam 
no ye aokan tapak seruainn, menanam , membuboa bujn den lain-la.in lagi ade.Lah 
dU,io.yui ole.h si penyesa itu sendiri • 
• Jooran petani yang monyewa trumh untu' .. dikorj knn d· • mu.sim membayar 
d .:a pa:di herjumlah 120 gantang. Bayo.ran so 1a ju boloh dib yar dengan 
•1ru1.~. Peny ~~n mesti membayar se~a sebaik-baik saja musim po.di selesai tidak 
ltir.:1 sm do. rno.roka me.'ll1>erolehi hasil padi y;m mcmu ohm f. tau tidak. 
2.) Pa· 'l 
...la<n.•<.1 pot ni y·mg tid k t-:3empimyai cu up truiah boleh menger jakan 
mcmaw h tonAh oran lain. P alla.o. ini 1 rup kan aatu 
1.L. t ··1 Ji. ''J!l.~t tll:ln t ah bers tuju rt mbennrkan or .n lo.in !J n crja.kan 
t. uhn.:rta ti d an hasilnya kelak dib:ith. ;i ua. lb3il y n<.~ diperolnhi 
~ . i tu di bahagi di y ng sud 1 borseh ep3da du l oh&.; ian - 
.. ,::~tu b: 1'.<l "'ia 1 k pada tuan tanah dan aatu ba.ha,gian L'lgi kc ndm per.-.a ah. 
i aua ter<t:i,pat ,jug sistem pa illh bahagi tiga 
L .. itu Wl b iagian di peb '" }LM ·ah dan satu balm ian <li pch tuan tlJlll\ah. 
lni di • lt'J n rnran;a peh k tu a ti:111 tiadi ti k menyediak 
i dan ini r.1e1 benarkan pehak I? m ah c.::~ erolo i du.a bahagi n. 
I..:.uz:i, 13 t\IDH t h membori b ja kepada pein w h dan det1:1. an ini hasilnya 
di } 'lJi • 1 b nyak iai'tu den,;;,• n kadar ,50:50 ti . tiap uaor g. 
c tli. dibah Lri dal m bentuk relui (bagi l} ~i yan" dipukul) ataupun 










p :ir.tl ':t.hae;ia pokok padd , '.1'1.uin tanlth dan ponv wuh mcrnmi utau 
m ::ukul p:.Ji htlhagi n masing-mllsin • Or ng-or n ... ycul,;; mc11punyai kel.uaeaa 
t. nah y.:.:. ~ k ang di temptit k jian bia.&aaya n pat con tanah denga:n cara 
i~!i. J' .:..:) tlib:.mdin ;kan dengrlll ee .a, dikntrut ai.atoo p · ·:ah ini tido.k 
;:-i,:.t·:i:;i: •. l t. .• ~ O:i.::a keran hasilny dibaru4 11'.i du ou;. ;'l tuan tan.ah. ·rctapi 
~n"~i v~ '.1, •• potani akan .. eraaa rugi j:ika p diny kur r; ,Jo. tanf;k ui ha.ail 
~·~111!'!.J;k sn b::l!F ran m¢.sti dibua:t s·eperti yang t~lah di ~~t-~plt~Ul i:t-.al-a al 
l: £i. ..1120.ru~, p(l';n9wall tidiil.it 11erlu ment\Oggung l:'i~to y:An•;.) xii,: y< 'r: terh d p 
t man pmii y ng diusahaknnnya kerar:u~ seora."lg pew.a 1.· · tid r.1<mgeluarka.'1 
p rbol .. nje~~-u1 untuk membaya.r kepada t n 1 yan.::. dilter je.l:M ·1 scperti yang 
tct'4h~t d'Uiam niste 1 sewn. 
·wa.h l !,jib liipraktikun ol-b orang-orane di aini. 
il h sistem. 
(2) 
(n) 'foo1d1 
'.i.\•n~ll erup· kan fnktur penge.lua.ran pontin::; ' t .~i. roer-olw. yung hidupnyn 
b l:'t;, tw.ic; lto )nda pertani n. KelU'!ltGGUl tanab. ad. 1 !tl ftlktur tama yang 
,14Jmpoa-! •1.1:i: 1hi tin kat pendapatan y:.m.g akan dipcrol hi; s kin luas tanah 
)'ll.llG ielilild, aemakin tin i p:en !ll.patan · ng akan ditcrimn • 
.1..1!' ·.. ru., jad al II di, pati 7.6/;~ pon~b.duk di ain:. . iliki tanah 
dh 11t. ,f" 4 akar di 
) .~ ·~1.;- ~.Jl. ~l;al. t,1 n h an'tllra 1 hingga 2 o r d Ul 48' 
dari 1 ekar, 
· ny i tanah an tara 
d tm ini adaln kurnn~; memu aksn k ra11; 
i pen ~h~l ilan Yli n ·~ di terim • 
t.i 'a.k. 
K !;.ult" '1 n anah yang diraa. i oleh seb ha,~ian b~s;" 
•1 ni t .1 h l'l nyebabkan mereka. terp.aksa m nyowa at u n 
enduduk di 









dar:i.. or .n~-orane lain yan{; mempunya i banyak t anah , ...lie t.e. ini tidak 
mcnGuntuncl:an ct ni kozann hanil yang didupati ka lrutt~-k:adrmg t i.dak setimpal 
den.s~m b •. ty•u•:..1n yan diken k: n bagi penyewannnyn, Ini 1.111Stlnh menjadi satu 
'11 sn;.l ah mengapa pendapat an-] endapat.an petD..n.i t Ldak be·~itu mcmuaskan , 
Mt.'U'll!R< Lah kekurangan tanah yang dialami oleh peta.ni-petani ini ad Lah 
bez unca dard bebarapa faktur:- 
I Sis"tem pembahag Ian har ta y-anc; membenarkan tanah-tonah yang dimilik.i 
dipeco.hk:::i.n untuk diberi kepada. waris-waris. Pembahagian ha.rt'.l bebas dengan 
kchendak-kehendak wa.ris atau mengikut ugama Islam.<9) Hal ini mungkin 
tidak dap t diolakkan diaebabkan lteada·n mereku yang miokin ·an a.nak-anak 
yang dHinggalkan t er pakaa diberi t nab untuk dilrnrjakun. 
II 'i'o.n:Ul-tanah tela.h diju 1lkun untuk menda > tko.n wru y ng diperlukan. 
Tuu· h-tcm h di,iual dengnn tujua.n-tujuan naaa io.itu nntuk mclanjutka.n 
pcl, .j..:u"m1 anulo-an k , Ini kerana db.ta.s ke od murek.a\ yung pelajaran 
scha:~ui nc l.uh satu daripad salur.sn untuk mobiliti sosial. ?elajn.ran memberi 
polu. nT, kop,'.1d!l aemua yang borusaha dan m inbaiki kehidupan so.;ial. Pelaj ran 
i:mtv. aln.t pe1t1indahan turaf at~ u status dari satu jeni?rasi kep da satu jenerasi. 
~) .seor n,s y.:.u1g kurang pelajaran dan kurnng h rt pula al<an men ~ek lk..."'ln 
soaeora.l'.I(; itu menduduki tar f yang reLtrl~lh. Diat is kosedaran ini mereka 
mcnjual tai.oh d n akhir- khirnya m nyebahl<.an keluasan tanah mereka berkurangan. 
(9) .i'.v •• 'dlsoo: The Inheritance nn• t~ragmentatic of l-hlay P di Lands 










.1oL i.?1 dctri bertu,julitn ui:itt~k. in bir.ty i el jar:;m ~ : k--nM1t, t nah 
ju0a. r.Hjuul donga tujuan mo eltn. untuk. monun11ikan furcUu,i; Elr:tji.. Oleh ker n 
pr:t.nd:r:l:.;tt i m"'11" ~ terh dap suroh m u~ a na ird b gi tu tin ·;i • , oreka aanggup 
r.::enj ml!~c1j~ tanah yang m.ereka ado. unttlk m nd pat'' n •W't5 .se ai i perb<~l nj an 
o.:1tul-: ko 11 >3mli.. D .. ngan an 11 .:.~~ t'H?porti ini r.tiDnjQdili:ru1 l' lUil.a1:m tanah 
.10.l' ll :l. b · rl.(W: · . 3D • 
III ••, :t"G nah y~g tin gi dibandi-n.gka:n dani.;an ·a n uan pesawah- 
uatuL :.:ti b liay1t1.c. Ini .mobua1tkan •1cu.•eka tida: b .rpeluang rri.:!n.a!nbahkan 
i'olu. tooi h a w:o.11 yan 'boleh di p o tima i l h yan dapat 
.. :iom 1 tto' lu b itu. J ti tl • oran·s y P' monyewa t~u 
!':aJ:.: .ai! tc~ .• ·~ orang l in itu ad ah <U b,!ilb n olc 1 nah kopunynannya 
'!l ~· .. .:~ic 1l·w,1 tuk mem ouhi kep~lu n hidup • 
(b) Ziete:n P :ue;i,a:an 
:.;;i h 1<>'1"on tani•b yrup· dipun:yai ti:hk cukup tll'1tu .nooi::mn 
k-0p rlua bidu.. elu r a etl'M'1 k luaa.11n ya yt:U:t£: r md· h di ebabkan oleh 
s.'llrih O{a.tu b-·seb11b yang teluh dibe.t"ikan di. atas, !®. l. m. reka tel'paksa 
r.'I yo· tnru.h d.ar. orr;utg lain yang empunyai bany tan 1. 
.P 1ye uo di.ken· lum k · pea rth-p&s· ~ah d· n pesa ah- 
i'tmiam r.:i eluflrkan hasil 
... t u. ti k. .:astem ini eGlah•ol :U1 mo.n kntt pe.saw h ... pesa h kerana 
l 11 y J cli p ti dnlah sang.at-a at tidak momuaskam d n kada -kadan.g 
h· 11 :ft ~ itl pati tiu s ·'ti apl de~i.m b(l~L' an ~!!: ~;. rp lwa rnereka 








untuk mcrclta: kor j~ lmn tan b ittt bila-bila. 
(c) l~ l 
:.::>tbl m rupa.kan satu al t l ong~ai• • untuk t nj l nkan oatu·s· tu 
korj .• J :>i rJ ja.yakan pnnr.maman p di, modal yrui ~ Jiporlukan i Lah b rupa 
wan tt1tut-: ar:ip rolohi pe.rkhi ton-parlthidnntan ya:r.1 diperlultan untuk 
1.. onr.~o jakatl kerja-.k rja aa ah. 
Pon 5unaan teknoloji dan eera yang lebih moden dal uea.ha pen naman 
E i tel< tnoo'i.nggik n 'cost' penanamtln. P .... nggwl&!tn jcntera lam 
S"' wah memerlukan wane yang attak b:my, • !' neh pa.di jenis 
jtmaka pen a borkehendakko.n bah ·b~h.an yang cukup. i j 
h 1:1 l di un kan m ngikut h d to~tcn t:u utttuk n.j 1n Mioil yang elok. 
pro1Je · d lam t1ktivitL p<n· tanah, 
t, m nukul d n ha iny • Pro ·:;..pro oo itu berkeh ndakkan 
p rti tikus, burong 
-- aa 11Gt.J:i. 
i.,iO ya. J menjadi r oun dip rlukml untuk membunoh 3 ran 
au 10 l 9~ ~ k d. 
d "lb lum 
rnt" 
a iu i meninggilu-10 'coat' t>en&a' . n. Ji ;o. di h n:dingkan 
cang n per iran did !)$ti bar ~ n• ~nn t lah m lambun 
tiviti-akti•iti pore w band ri w 1 bin 
a . puma cl.an i to.inaUl<. 't'.J 
akhir perlu 
di yang 
li s .tahun roemerlllk:<.\n petani-pot 1 m ngikuti peraturan- 










~ -~;.;:r.>" \~-po .. &.>m.h hendakkah men.gikuti dun porkur,\ pen tin ; )~.lam akti vi ti 
( i) d :mggun(ikan input-foput/b;;ihan-b h-001 dong.an C·l!::up 
dan teratur. 
(ii) i1 n,gi uti jadual per-aa ahan. 
ton akorja dan modal. Dar1 segi Liiod lnya, beneh-bennh jan_ ka pendak yang 
bartt ipcl•lt(l!tl lkun mes ti di unak.~tt dan juga baja-b .ja dan ~ eun-rueun , 
•> .'l • h r:ierupakan perkara-perkara yang pentin • 1) g n caea ini 
p· ' ol1-p. Wt terpaksra mcngelunrkun ny dan mena.mbahkan 
'co t • untuk t.tsaba-usah ·· meuanum. 
J,~ ~ . pe-ra waha.n perlu .iu ti p .ktiviti 
• F.:m.nam ·~ padi du 
rip u ak'tivi ti. 
t . :\.; - .. • 
-nma tert ntu air 1ilcp:A' " n le 
.) ,t i i i~•itU ael pas di mu irn itu i.. Ini ::: ruplliktm eatu 
p wah er n sela int ntu:ng kepada 
. fr .Dan ini ju aatu orob b.r.u-wan bagi p a •Ah melakukan 
leh j1 d.ual • 











(1) J~!-!rfll!?:,$ J~ntera Pemb ;iuk 
J)!}rl, ad.:.1. jad1..1 l yi. nr; a. al t,en t· ng peng n an timf, ker jll di 
pt)rj 1~ ·nt•poPingka t persa zahan , d idap.,ra, ti nya dua ''h u · ehold' ja y- n 
rn !tJ_.~uy i jc.ntera seudiri. Pe::Hl' -pesavah lain terpacrn moagupah dan 
r" .• ::dn-...-. enunggu .~iliru.n masing-masin8' untl.tk mend patkan perkhi.dmatan 
j ta:. ·.r~. Ulch kerana ramai YMi\t memerlukan p .rk:hidm tan terseh it sedan n 
:;:;odikit J mtor yang ada m!llka ad· pesa .. ah-pesa · h 711n:; l&W"'t mener:i.ma 
p rlthi,3r-nto.n d in.i tak menepa:ti iakta yang telah diteta..cl{an. 
~.l :lt ,Jijalankan kerana air ti· 
d pat wen.gguaakan t n:th mcreka den .n GCb~nar-b narny 
G • orti pfl i>tl ;ir.th-peaa ab l in .• 
(ii) 
~,erj~·kerj pera wahan berftohendakk n ton ker.1a banyak; 
ya ~lam kerja-kerj emoton di. kerja 
ll'i.r~ero,lohi dari anggota-anggota •household' at upun t upa.han. Bagi 
El ril:l; · t ket"j,a. menanam dan me:notong pa i y ng perlukan ten, a er ja yang 
b..tiynl:,, n.n l' ·ta '·household' tak m ,ncukupi. U.ntu { rae:n ntthi l~eperluan .ini 
ten a. te •j up h .n digua Iron. 
~UM :i j dual berkchenJruckan p.adi dit n tl < i.. tuai pad satu 
tu. Oleh kerun bany&k. te SS er jn y: ~ ui erlukan malta telah 
ah-pc3 wiah ~. i :tend p .i.t.' an tenaga kerj • 
rnrja d ri lu r lQll s. n ini dan per ingan 
ti! .b~l ;.L!. t·•rll. ">Cker j1;a.-pekerj . t ui yan .. m.;,inyob 'bkan 1 u- n upat an. ,. ningkat 
·ikt.u 1:i:·t~ 
t.i }' l 
ti. .... ;i. l~on .i · r har~p upnh n .lobih-labih dir 
1 > t ~ i mt.1 .i rn nu i t u r.i,amoton··· v di. 









l:vku:r.:111,_.1.m t cnaga ·erja 1 er 1rtg,:sik n por > l j an pe uwah {kerana 
t;.:i~ :t~'1 · •. e:•j..::i. po.rlu d:l.upah) dan eecara to.k la.ncroun..~ iJ: i 1 en ran5ktu1 hasil 
•)0: ,:L_, 1 9 ui yon-~ akan dit.erima oleh pctani .. 
( 
,.:nt • m njamin pemaear'an padf, ye ni.:; dilceluark n ole~1 potani-pet n I , 
gan adanya. 
ha , a. po.di akan lebih terjamin. I.ni kers na pehak r.PN tol h . engenakan 
hrrts. -hu.~ a y rig tertentu baik di peri.ng~at minimOl. ataup:.in a.ksima. Pehak 
pell)beli tit:lak dapa. t meletakkan hnr a y , so o.uang- ·enana sahaja kepada 
p•.:.t.~Jli. 
Untuk mclihat h ri£u. p.a i ya.nr tolah n,da dip " n - b-0leh dilihat 
:Ii\lW~ SF:PIKUL 
uu., J :11.IJ p DI -- 'l'l 'iOOI 
1. 'i.ahau:rl '1lr.OO 17.80 
' Rio ;15.00 18.00 -· 
J" 9, hagia 12.60 318.00 
'h 'l1angJmi . ot n , 17.(X) 
-'• aonua .:..15.00 :l-1 r •• 00 
J du 1 III : lT . ga :~ nurut J ·tis Padi 
1972 - i }n ·ran 
l.i-p tani di k: an in.i m .ujualk n • !ldi mer lZQ kepada:- 
(1) r1 .B· ,:rao • egara. 
(ii' Jy 1rb: t ' ilrn Padi i·~er J G :1a/P rs .ntli:rian. 










-~ctbu;:i.h ~~ mpleks Ki lu:113 .t1a<li dan .:?.era::; dibn ~ah Le ibn;;.:i l-.:1di dan 
lo "~~ !'c,c;tu·• tolt h didirikan di l'oriu~;at i.1 tu kir:t-hiro. o butu dari t mpat 
k jin .. i? Jmk T, .;J tol h m~ne-ta;)'c: '1 ho.rgu-harga pa.di y, n._: tcrt~ntu umpa any 
u·t t~.:~kw1 l·u·1sn·minima ·16.0'') h<r;i aepikul. Pa.i yrln;,> h nc'Jlk diju 1 
ki:?p.":t<h p nit J..Pi~ ini mestil.ah betul-he'tul b .r ... ob. · 1 kerin • Pehak LPN 
ha!l r.tu 1arl1m pad I yang bet1~l-betul bermutu dan ini oron0 petani 
~ n >} ~.t:.ilk.i;m padf, dengan aeb ik-baik.nya. l obanyaka~ penjUDl:ln padi k .. pada 
p :1r.1l: 1~::\l dilttlrnlran apab i.I jmnlah padi yang hondak dijual :i. tu banyak 
b "!' tnya. .lni kenan j.ika jumlah p di se'dikit petani m .. nGhada.pi kesilitan 
hli tu '"'o.:i ' • tuk tmnbang padi k ldbn. padi ·<la:l • h tidclt set i pal d engan 
p nu at.t y:mg akan dit rima .. 
.l.oh l-t man. lot Kmn,1lel ... Kil· I ; .1.' i ull1~ h kil'::t-ldra sebatu 
:d ,:.J J~I':: n ini rn:ik jcni pong1 ngkutan. w1tu i.•11nb · .t p: tli ke kila padi 
ko-p?.1.l.)'tm~ ·enr\m, p .ni a t.omp tan di temp t koji n. ~~0. g:mct· 1t:-m yang 
i~Wl. con ol'Ch petnni momerlukan 'cos't;' pul :l n · 1 aecar· tak lnngsun 
r.: Ail.£.; -k: n 'e. ~,tt pengelu ran. 
r. il n ~ pa.di te 1p tan in. itn j n i 'y ri :rt 
jenis padi, ti ·k1k ldr yang ~un '1!1 tau ti al • 1.t'etapi 
•. ti1 h.u y n•'" timbul ialah harga y. dil takkrui a.d 1 h nangnya; 
L ita till k d har~a khas yruJ.g t:litet pk n. 
)7 tu >eh-a la i di ·:1 n pettini .. petani d _w t men ju .llmn p di .merek 
i· l .. p mpatan. P rt: ni-pete.ni ·~Ile tin l b :r uit1piran dengan 









1 $C. cblam p 'I: belia11 p di. Pndi-padi y n:~ kurnnt; bert.:mtu ni lny padd 
y· n; b; o, :1 lrornn hujsn . turun IY tu nemo tcngny , d::ilp:i t di t .rim oleh pen ta •a 
tali ~r,;:i yang d ikenak n adal h r en ah e · !lli. unc;i peta11i-petani 
usr-tlZmn p.l.Ji y1u1;J mereka ingin ju' 1 ·~m itu i terim- olo~ p-0i · k pembeli. 
··u.1 ·~ ~ohpun pen:.an.aman pa· i due. k 11 s ta.bun tel c h , ning "'ik.a.:r1 
tidak 
rlukan ·l ri p •ndapatan 
i tu, Ud k un tuk b ra!Lf~-bnrc ti sa. ja. Di~ampin, itu 
pot ni-pcti ui t· rpakoiA man.gh d pi m Gllah y , 1Jiti bul ean oleh faktur 
t"' 1 h . ., i: itu k Luaaaa tan-ah yang ku-ranG sist m p nyo · t odal, a:ltti vi ti- 
ktiviti (J.t•aa ~ahan d juga ciari h 1-hal p 111 ·ara.n pndi ym telah 
i atu1;; d n se111ua ma · h-masaal 1 ini ru ~ntp · an petani- 
)\3 i u ::!. · pa.i penJape.t n hc:nar y till rnya.. 
, t.iviti pertania. a 1 !1 berboz d ~ n la:in-lain l erja seperti 
I t{.lJ lain-lain jGJ'li pek-e:rja n la-gi. Oleh kerana· 
a1r,.• i i ti .. ' rt· i n ad lah l>1ttr ¥Bntwig puda f'a.ktur 1:.i.m · Ju.lo. jad · 
i· yn tt.trt kluk k pada hoberapn dri t tcntu don ianya 
perti 










~ r e ·: ! ~.iyo hcrpoluang .mperolehi pern.bpat·•n hanyc u. mu i, daL, .1 oetahun. 
n , terpH.ksa 
'.·tiviti 1, !lor .h g tnh. pen , n temh ikau tiJ~ ·~ dap .... t :lij. Lank a Sf.:parijang 
1'1.'.l~a olo \ k~r.~ma f;iktur-faktur alam aezu l,a judi s p~rti hu] • y· n.,. . en ganggu 
t .. p~.tl sa ditin~h Lkan , Disebab n oleh f ktut"•faktwr d1:r1ikianlah yang 
ae jar.UJmn pm dapatan oran(!.;-ot:'ang y:lAtl t ... rli t dalnm aktivi ti pertunian 
l:.ithl.~ :::lG!l:'.llttaa an dan ioi ptil0:. m ntloron~!) petani-p ... tani r.t ~ •r. •. U.kan pin jam- 
vi n ktu-w ktu m rek a ih belum rn .rp rolebi hatJil duri tauaman 
e 1.b. .,.:u.n merek kan b •. r" ng-baran k porlua.n, maka mereka 
;y,an;;) ipe.rlui t di rhutang. 
&ll h eiri y ng bi.asa 
ng Mel·ayu luar b o · "• ( 1.)) t{crj ""operti ini 
ini di<· ·i 1 ri in Uvi u- 
Ji i.Ju .• trnn . y· rakat m rol'tla ., ndiri.. >eta1'li- i !• •••• biasanya 
, ·11in · ataupun mo1 ,.., mbil bar n,g kop<~rlu s d ri k. .ai dangan 
deng n kel rg • tttan-tu n tanab. t u pok~ · i-pekedai.'1(1'1) 
('10) •• :•u i:'I. • li: "Penul'.lpu n ·lilik 
l ~l: yu Luar · ·md r1• d h1,J .;:;.D.::..·=.;...;;..;;;;;;;. 
•. ;. 43. 









Pe'.{>2U i t r)ptat n br!rsedh momberi huta.ng b r ne-bareme b~perluim yan,g 
dipc:duk: )lch petani-petani d.'.lri kcdainy· t upun jik p~ta.ni itu momerluka.n 
ru1c tuitu:i: eatu-aatu tujuan tertentus mere bolch lH:)rltuta deng· a pekedai 
itu j Zo"•'• Ini kerana rrt: x·a p to.ni dan pek d. i .. c:np Jtyni hubungan 
l-t kor 'b:lt~:m dan antar m rel<~~ timbul perasaan ke:cita..:m. .Tr.tnun begitu 
p·.td!l 1khi ~ .. akbirnya wa 1g yruir; d.ipinjamkan oloh pek~d, i itu t •rp kaa clibay r 
den"< b'.wil ~di petani-petani. 1:1etau:i-petani tt--rdorong untuk menjualkan 
! .... il p ui kcpada pekedai l~erana mozeka menganggap ini menyenangkan kedu -dua 
p ho.>: p . .i. l 1 ini .'.'.ieolah-ol h s · tu ikat.an ya.n,. m~ ... k,o pct ni-peta.ni 
adi mereka kepa1a peked i dengan hnrg y ti k tertentu. 
!1 lL 1yak petani ycm!:; ditemu ;nemboritahu b, hi:,\. pck d i tempatan 
ntbfo .. i -~·.~lJ' (,pi a tu temo t y m p ta: i-pet ni •. 
ea lit u ·<:r·a.n·a.n, k.~d ng-kad:ing 
untuk mend pa.ti n i >ut-input untuk 
1g ... enyodi. kan 
!llbolehkan petani- 
., &¥a.ran ke 
ini 
· n lH.1't ni-petsni soring 
tpuny i cukup ~ n 
padi n reka. ..)engun 
in ut-inn t p rt nian seperti baj· 
t. ni ,o 1 ·tra ~ tkan baran.g-b r ng ter""ebut · e.car berhut 
itu a di yar oleh 
rek: dip :1.·oleh.i. 
)~r· , .• -b ng yan.g diambil see ra bcrlnrtan 
p ... t 1i•p •tani ebaik-b ik :uj ha.ail pert ian 
Hidu:p petmli-petani y n be ~.~ntun k ~ d t.an,oh tid da: t 
c .. ri m•)r k..'1 d ri b~rhutang at u inj· : p:lda individu- 
lni kenma pendap tnn Y"m 1 ditori a ra lnlui · .ktiviti 
l 1.. luh tiduk tetap bitu tid!.tk m1-n rim'.l pen apatan ti. p-tiap 
or n -orang• 11l!liron ji la[i,ipu 1 ol '.l ·eraM p-argantung n 
inn ad lab kepiada al ltl "'emula j '1i I. !:t.k! p r\ apatan yallg 










}loh k.or~11.:rn nobah-nebab yan~ fol1ir dar L aY..tiviti port-nnim .. ini sand.iri maka 
oi·:.u.,.;-01:011g Y'- lt;' cli a tkan cliri · i bidan'"' pcr-tanf.an !; ·l'i :111:.c..t :.; onghadapd 
ca o. la.!i. kei.mngnn yang kuraug cukup ::3 pcmjung 111asu untuk m r a mend atkan 
b a"CC.lG- ~~r • c; keper'Luan hari-b.ari a tau hm".n.ng-barang ::iu ta.ha~ 3Jl dengan ini. 
:it~.;,<2 I Jn~; , orelm untuk berhutans at au .m rninjmi iluri oran.;-orang tertentu 
u-::i,.;:~i: lJ'~ p:..~k-:dai temp "t . at upun tuun tarmh. C car tak l · :rsung kebia.saau 
tJ .•i°.t"°t:.!.tl 'S ~to.u pinjum-meminjam ini altan n njeja~ki:t. k¥.:.ludu: an ekononu ier eka 
r •. ar.::. fo:?h~ 1 .:,;inn pendapaban yang diteri1~iJ.t dari uktbrlti r:~ r eka ter-paksa 
· i. ·:;.1 itJ .mn un tuk embayar hut ng dan akhir khirrlya m~rdtw. ti· alt berp .1 uang 
u.ntuk r::i:.~r,,yim!}::u1 V"<an£<) tacli dan ini merigaldbo.tkan. mereka. k<t.:S\. tu !'l wa.ng lagi 
c~i l innya dan .• oterusnya nt6lreka t rp '.A orhut.'.ln5 lngi. 
Pot:.:iui-pet ni y n.g hidup mer t ,ah. t rpaksa 
pi boborap:.t masunla.h d1ttlam roenjalan ~111 kerja 1~rdta.. ~a<Jaalah- 
1,'.\.r- r. l:. h y .. acr ih!id pi oleh Iller .ka pemili an t ah yang k.ccil 
de untuk menyel s iltlln masanlah itu p ti: ni•pcta..11i terpaksa 
•:-, ,, ilU: • ti.in' h n" an car¢i . ew. t.£n1 pa • h. ara. ini tidlilk rn.emberi 
p·~nd. !)~t~ y-.ln,;_; tinggi kep da pet ni cki.rl me.1y<ll'babkan !" tnni sal lu 
~o ~u:1tuk~1 rm ~· Di masa•m. S.li keauntukan wan, inilab petani-peta:ni tarpakaa 
borhuLng ,:p:.t<la or· t1g-orang terttmtu aitu k: pad:1 peniae -p,eniaga tempa·tan. 
lfol" kra. t..:rp'l ,o, b rhutang lMt r:.An pcndnp.'lt' n y .g dit:orli a oleh mereka 
tid:1:: i. •t::1p <l~J.n tidak sepanj ng m a .. mengikut tsio yan~ dapat 
:::n.. •:1 1:1k' run kctrj • ·· bias& ol h potani- 
~>· t. ni di te :ip .• t jiau ·tid. k <.I p t dih.en tilcan d l teliu :1 nju. 1 s tu 
1 .:..:1 ;':: l·~'.u r yang t rpaks" diamalk t .ru -m Tter·1s lau~ 1·xi ke d an 










io!. .:ru!llnya kan dilib;a.t apakah u aha-ueah ~etani ocl:i.in dari 
•11~1.::.;;:u~-: • kfJrjf:l.-kerja pertanian. Yerj lai11 yan,.. uil~W:.u~.1n olch : etani 
eola' ::fa i -terja.-kerj1 perta.nian y'1n., dilihat ola~1 p (4;"r.ji ad Iah 
I ,:.:11,lik'.l:i'.'.':l. bfa ta!'lg ternakan. Joni0-jeui bino.tane tern· k.'\11 yan r dipeli}tara 
ol. 1 >oocrt, -poserta knjian i- ah lembu. korb., u, krunbing, biri-biri1 ayam 
:tan. its.,... J .nis-jenis peliharaan ini t.1emh r-I fungsi kopad1 pe tanf., 
''l'!-Orant! yan. melit>· tkan diri dul "1 a'.~tiviti-aktiviti p.ert n Ian 
tc:':'UUtt:ln.nyu tidak dapat l in dar-L moogusahanm !} libn:r an binatang 
~iodikit aebanyak binatang-binatan. tornalt n y;:mg, dip !l.ihara 
n bori f.'..lu.bh baik aecara la.n.';.sung asau talt Lan sung kr.?pad petan.:L-petani. 
ibr i!'lf;at'l ~mtuk memelihara. binatan .~ tern an ini Ju.w1 aipetl.$ ruhi oleh 
ul•ll:l su:. ili1w i~it'u aitu si te p. t tin "'al p t ni-peto.ni ·tu sendiri. 
>cb0<lu u kom uk 11 unvor-unsor ·aocl n di bidruv .. port ia iai tu 
Jh:!'-0 •.• :u ... a j ntor didapnti Vrn knn kc1"1> u atau lombu 
. , .. iL.i.~· t. '!lj.'.1 i ternakan utam pad peta i. Iany bt.dro.n ooju berfungsi 
. tul' ,'\:. J l• tk n kerja-kerj m:~ ~bt.ljak tan h, tet.Qpi ju.· sob gai satu 
fr.d~l.m... t.u~ T ,;;. 'bcri umber pendapatun kop dr1 p~tani*".riot .• 1i li ifaktu.-waktu 
tlO.: o m t rlukan wan • tlmpruu y j.ika eorane petani TC!n ~ho:tclaki jutnl h 
'l 1;_; u 1tw~ l:U'ltu-s tu tujuan,. mereka. boleh 
tlrut hn.r y._ ; ilotakk n bolohl b. c ilk. ~k 
11' · GhJokor kerb.au boleh :n nin. k t kepad 
n rcr au yrm.~ clipeliharany:a 
'DUil I• ua:t masa ini 
seribu ringgit bagi ~eekor. 
J., · • · kan kepad bet pa b .r~uaa.uy3, terna iui., maka kerbau a tau 
l u 1 ih lo.r;i menj di p Uh raM pet· ni-p tani di aini :i.laupun tidak 
ctani. Ke aukan jente-ra b • i ::r mb.-ij k toouh dikit aebanyak 









,fo1 is liinutan:,t t.ornaksn y:.mtr lr.d.n ial h ..;1"pc.•rti k.,y,-:bin;J, biri-biri 
:.:x:i. c:y-l.::1 it'"'!:. .:.>ung.~ohpun jenie-jenfa bin •. tl:'n~~ in tida.k t .i:iberi .fungei 
see: l: .. nr;)l:.n.u1c k1,:;<po.da petani-pe ta:rl!i, t ~tapi e:. a. tkmgkon kopada: keadaan 
al~rn l: liling tcrupa.t: kr;Jj :~rr.r;.i.11 i)etani-peb;mi m:.ika i ya rn~:.ndoron~ pet ni- 
..,. -'~ru i rn&.io.1.i 1:.:ra binatatn'-binatane iui. i3 r-bezn dori bi 11 e: pe-rsekitar 
b::i._:~ scbu::t. to1npat tinggal di bauda.~r, sebunh rucah cli lWll" bandaz 
ti. kelilll!zi oleh t:.l.n 1 : Y< np, d:i.p :nuhi oleh. rumput ... rwaput y·mcr sentiasa 
v >e•l' ~.' .. nehij&l.t. Judi untuk ticlak !lletnhi(:tiI"ksn ruu1put-ru:...i,.1ut ta<li tumboh 
d~nso.1i4 Ot)1 .. i·tu sahr1ja tanpa apc-t.""llpl;'l gurw., tt1rAka soorang p tani. al:tatl cuba 
m~.::r.Jolih.ll".::·. ti:11·nn wn-ternakan kocil se~O'crti k:.:lrn ill.? b.iri- iri. J.Jisaaiping 
itu toii r',;an :i.ni me. bcri keuntu.ng· n keprJ:da petani-pctl!IJ1i kerann jika ia 
11 ,;ln. ,::uw;a - •. kan lrnrendin-ker mlli.n. kecil, mo.ka i:. tid .. :u: ! yah nJoodap tkan 
1:..1.b-l. ·..1.in t m;mk.un (er~urn .. tern·I~! n .&ewJiri sudah. nd. • .~~.orun£~ pet ni 
on·ry ~ !ritahu y(U'l.JS seokor k mbin yim_, diju lnya (b m,u· ~:.i.i·~n.:va) berhar 
.ri, . ,il· t (1 luh lima ring it. .·1 nd nglum kepad kr.Ypill'tti · nn.-kepontin an 
tnil:Jth t. !.lk.a _:>etuni ~ecr orong W1tulc m meli,hr.i.ra ,i•.:.!llia tern ko.n ini. 
S.-.:.tu j~·mi t rnuk, 1~ ~i yuw; bol . dil.q;.1takan dip 'lihu.r-a oleh 
l:\1.,1., Lurur n 'housohold' i lah torn.lkar.i ~yam it k. i·:e e.r1 ini Jipengaruhi 
·- s nan0.ny un htk me oliharn binatang i•d t<'1.up rn~eluark&n 
mo , ~- y .:; b;i. yak a.taupun au b untu. rr1Qlllb lany· • ,fo·oriu1·.~ petani ·kan 
u. . t r, e:.Llihura .nyam deng ya rnen:beri :un b:l~ ng-ba an dapur 
~F g .;u•':. lt t. ' cligun . l r.rl. perti ha P'Alil kela • 'tern~ ' • jerii in_i 
.. i fo -.d:lh c. ?·- da. pe" elih r·mcya: k:er n , L'.'U'1~ bu .1n boleh diin kan 
iLgin,µq. tot.pi teh1rny bole <U .. nnka.n nt..llupun di,1u. l. auy aekura.ng- 










tt: nr kan H .Uoh menjadi 0<1.tu k bfam.uuJ. kop da mer-oka., Ini kor ma binat.ang 
tcrru.tkirm yi·n~ dipelih-!kra itu arn~1beri f'aed h b· il; uatu ·mell1kukan aktiviti- 
aktivi t.1 f, rt i in s"perti lrnrb u bolell di ?.Uni.\ uutul~ m · '!tbujiitk t'1< n tahi 
bl 1.:l.t··n.,; :Jimt;: telah dibukar bol h digunr.t sebag::ii b ja • tuk tW'l m-tanQman 
at L4, f t1.1~wh l .. in .1Seper'ti puncn k 1angw1 (kex-bau boleh dij.Ui::. l den an ha.rga 
y -~ ti.'.~ -11) '11:n lain-lain faed th. foitu sebagai m knn.n pt! oli.haru.. nnya , 
;,1~:1L r•hm ;!:~{~~1 k--pada ad fi.m~sinya bi1 atag-binatrui"' t~rnalt'l.l'l ini m · a ti iak 
hl'.lj;r::ml .. :1 r.n.:lau didapati soteng ... h-setengab petani di t~;n_,at k&jian mem· lihara 
l:.r)~ .. im .;en.to bin, tang ter.u~~o11 i&itu t ·rma uk korbo.u, lc:1bu t k!lmbing d n 
<.i.:;plr:J it '... Binntang tern.akan ini ri11~. b~ri faoao.h k<YJlad petani dan ianya 











3etelah dilihat aktiviti-aktiviti ekonomi ywig dilnkukan oleh 
masyarakat ya.rig dikaji, maka akan cuba d Lsen tola pula ten tang keadaan 
sooial mereka sebagai satu masyarakat tani yang tinggal di kavasan luar 
bandar. Aspek-aspek sosial yanr akan dilihat nanti ialah perhubungan- 
perhubunr.;an sosial yang wuju<l antara peserta-peserta kajian iaitu bentuk- 
be:atuk interaksi sosia.l yang wujud, seterusnya akan dilihat kedudukan 
sos ia L pendudulc-penduduk di sini. Apakah dapat dilihat perbezaan-perbezaan 
sosial antara mereka yang seba.hagirui besarnya melakukan kerja yang sama 
dan Juea akan dilihat tingkat pelajaran yang diberikan oleh petani-petani 
kopada anal -nnak mer eka , 
( 1) Po.rhubun:.1..1'.ln ~iosiaJ 
~erhubungan sosial wujud dalam aemua mnsyaraka.t memandangkan 
si.fnt pen t ing manus i.a yang tidak dapat hidup sendirian tonpa pertolongan 
a. tau ban tuon dar i orang lain. Un tuk memahami apakah perhubungan sosial 
(social relationship) dapat dilihat dari p.:.takan di bawah:- 
" a so"'ial relationship exists to ext.i;nt that two or more 
individunls, or two or more groups or individuals and groups to any 
number of either, interact with one another."(1) Sctcrusnya perhubungan 
aosial dikatakan:- 
(1) ffnrry M. <Yohnson: .Sociology: systematic introduction. 









:J group pr-ovLded tha. t it~; riernbers coopo at a . times in 
tlLh· int ra.ction in oder to .3.ttain ncmc common i;onlo."(z) 
:}<:rhuhune;a.n sosi l nnhr :t peaerta-pencrt~:t di t :•pat ka.jian tliwujudkaa 
m,1lului p .~ tamucm pcr-seaukaan (.face to toee ri:?lationship). Pe:rtenman 
r ..H~.3~1.,.~ onl:"W1 diikuti deagan perbualan-perbual:.in 11. l ini merupakan asas 
bn;;i porhiibun_, • n sosial. 
;;.,l.:i-i:n dari in teraksi sooi.;il yang dim.1judlu.u . t)lalui perbua'l · n- 
(i) 1 opek sos Lal. 
(ii) 1 apek i.konomi. 
~ u1•i wpok sooial, hubung: n aoaial di. uju Iron d· la eabu-ae tu 
p~rtc.ciuru.1 untu a tu-satu. tuju n , Pe-ert .-:o serta ka.jian soring mengh.adiri 
te:::ipnt-t mpat keram .i.an , t mpat kem.atian d n lain-1 fo u >near.a sosial 1 gi. 
jli.s keramai·M dalam ben tuk ld1e d .·i unt:uk eat.u-ea tu 
di satu-satu 'household•, ... enu ltli dal 
ini m '""hadiri m,jlis tersebl.lt. 
' tetapi ad l h d~ng l\,J.juun untuk rH:nolo.t , koluar yang 
r.io .. 
·> l '3 .!}:Lal n tnra k el.uruhan WlS ot :1:- ot n kedatang,an 
1"': .J.~c::a · . 1 ·. n l bih tlidaSiJark,..ttn kep cl ra a in i c b~ ttu or ~-o.ra,ng 1 in 










Ji.,n. n.d ... atu-s tu ke:r~.tian, z.io.rah-111Em:zii r ii a.d_ nh mcrup kan 
o.~tu t' "\. y·ng tid· k di ting·. kaa oleh a.n.gr;ot-a-a.ng rot· di tempat kCljian. 
i el, trJXl' 1 11.t:ereka ke aatu-satu tcmpClt kematian ir ,o~k.!.ln mesti oleh uran - 
or· . .:: d1 Kernna ndany perM. an kuat ant r 
tun ya di lami oleh .satu-&Qtn k an.rga a olah-olrih 
·ilnt • iuJii:itlui!'tlistic' Udak wujud dill m i7J.US:;·a· rl'Uirnt y~u.:.; dikaji malah 
T;;ia ';/ .t ,S jad s olah--0lah d lam bentuk ' olid.:u-i ty' i.rl tu ' :Jany per·tarou n 
n.'lt.;:i:r:.i -'.ll1.;~~ot~-ir.tuggota unt k sa;tu--i:ltu hal ttn"t'Emtu. 
tara abli- i y .. mpir t'fir jel·Qla 
.m mercka rum 
nn rah. Ad n:y:a 
dal.!l;1 purt ~. uan hari-b.ar i. 1~ujud oali 
ri · l. 1 11.'!bi'b. ri d itu i l h anta1• 
reka tel h ,.anger tlmn l i t rbubungan 
r.1 · •alte1 n Wtt jucl ra keki t. n ( e o 'l in ) li-.r.lhli. .3 eaatu 
tid k dik tabui oleb 
'. J dihu lapi oleh satu-s tu kol\Ulr- 
bla r:;a itu sahaja,. m l 
an· · 1 k .. luru- n dal "h kuat di tei pat kajirui 
ant.'.ll".A t ali-.;.uli ad lah begi.tu ketara .selroli • 
rhubun· yang wujud 
• ; o ~ t k ll'Ul ~3tm , per·nu.U'•11;u.! 
u ti1 ~· .J • ir. i waktu- Qkt• mor ka b1eril(Ul'lum:l be .: i- ai di u.tiJ .. S-3. t\.l 
t ~-. · t 1. l"{ 1.:i ,. tu-antu tujuan. .. i w Jc.tu i moJ" 1ml b:orsamu-s ma 
1 wujud l ~; ... L i kQpi (k d i run.o it yan ~~ m ny diak:m ·l:rapi n p gi) 
mereka. . er-eka-moreka ;,rnnt, t hu s~aa.tu j ot•k ·~ . l"engeluark 
tn:ya, kep d ora.n , ... orans lain 










k•,r.ana pt:'i"' n..tn.L'ln mer-eka yen ~ agak lam (antara. puku.L tujuh p" .;i. h.ingga 
k; pukul r:iorlbilan pagi) berkisar kepnda bebarapa p· rk::l.r!\ yon~~ berhubungan 
kwja-k rja harian .ei·.eka at 1pu b rl<:ait"'1ln den~ n perk r -perkara 
r yan{'; dik&tahui dan ini meluaslmn lag.i pcn!tetahuan Sfese~rnn aecara 
• . ln_, mel.ilkukan kebajikan-kebaj-' kan soaial e~~erti di bul n puasa 
uvun dal'in bcntuk-bentuk kerja yang bersangkutan dengan ugama., terdapat 
into •Ilk i tiil .tar-a anggota-an~ ota ma.syarak t. Inter ksi y.:m~ diwujudkan 
o ear· i:f::tk lnn._i;sung juga berfun si untuk memenuhi tujuan n.1erelro. dalam 
m) yo::·ipttl":n.: m sesuntu tu - s. )i buli:m puaea , p.'lda sebolab ma.lam. oran - 
crnn,. di :itar do.tang ke 1 udrasah at. u ,:)ur u untuk m lnku~ n kerja-kerja 
ib ·t ~cv li''ti embrahynng Jum 6th t u .I 1 b hyt 1 •r x 'il ikh', eJ.ain dari 
··foill ahy,. t~; Jum at sei'.ali a ning u. la.ibun n sial y nt, ajud .dalah 
~~ r: lr:Jk lan sung 18· mbil mer ka t_ n tu s p nting yang berkaitan 
de1 cm "'<'..t ·r.· • 1), lam -masy r !kat yan:. dil ji, a,, a.t dilih t herperruian 
c ... t> .J' i ttmny·Ltupiidukan ·m.'lllu.sia see :ll!'a t, K 1- ;,.oo • 
. 1e1a: tJ1al.tti asp so ial,. rhubu aa- rhu un· aoaial antara 
r.u (;tl ... n ""uta masyarak.at di tenlp t k jian j . a. d.i,jel 'tmn. m lalui aktiviti- 
akUviti ak 1 l yan di·c bori oleh mere'.ka ... lcbih-lehib la ·,i b i mereka 
li /lltto,1 iri d 1 m alttivit! e .. ·~i .1oni p rtani • Di peringkat- 
p in~~k t horj terteutu m1tu-s tu ltteluarga t rpalro ote int. bnntuan 
<1 r1 keluarga l in untu neny-iapka.n kerja. ·m reka. 
( } ,'olona- tenolot;g 
)i t. :i inl membentuk satu kumpulan kerja yan."" l bih b~sar. T long- 










kO!'j mar~. Daripada k( jia , tolonr~-menolon ini dilakukon di peringkat- 
pcrinc mt t rtentu dz lain m~n.1 Lan akti.viti pers a.boo• ny di peringkat 
•. onM m pa i .. katakau '*'" long-menolon .,. i n expression of friendship, 
.l lroiu r C\.1lllC who is in trouble .. "(3) eseor ng ynar; t k d. t menyia:pkan 
aalah-m saal, h y ng 'ill dapiny kc.ran . ist~ri sak:it at u 
ltl. -1 ill 11 .. neril!:a • pertolongrui. d.ru·i 0 s-or.(lllg l i."l. atu hal y ng perlu 
rJ ,J .i.r,:b hlt::ul lagi perhubungan ant r. · tu sarn lain. 
b ,i (), :a· l in untuk menolo g o ng y ber n (ti k 
<l pat r onyud.:d an kerj ) d.m ini m n ambark n peraooon 
,,...._.~,, ... " .... a.knt yang dik, ji d la b~git kunt s tli •. 
( b) ~h~rai a-M cnycra,Ya 
' rny~-menyeraya ad Lan s tu bentu kerja.c.>am yrui mjud di 
:b1 untwc mengo.rjakan kerj riyu • "th person n·eedin.g 





(;) .~.o.: r · luy: e; s nt !Jocioty J lebu - lhiv r, ity of 










il~l.n.~n ing dengan tolong-mcmolong, seray -me yero.yo. kuraag di- 
PI'•l til~k.'.lll d;i. ta pat k jian. ~)eseor, ng yang m nerim pertolong n dalam 
b(.. tul: .:Jera.y - nyeray terp kaa meny11Kiiak n :m.nmt: d• minuman kepada 
<>r:uic-ora.:a~~ Yt. memberi pert Longan , Xnid:w t :r ng ditcri1 a tidak dibayar 
dc~r.i.:.:i ,JarP t-0tapi diberi ma<i,'lna:n don rn·r uman , an ini dapat, dilihat 
yang memberi p irtolongan tidu1 i ,liu mcuerima sebarang 
up~lh lb.:•ya po.nerima pertolongan sahaja yang meroo~ · 1 bto 1 a ·a i perlu 
:n . b ·i t~r.li:ai1~ aebagaf, satu tand&l peagbargaan yang ti11g~ii kepada orang- 
or ,:; yMg c1 nolongnyn. Sepffrti juga tol·ong-menolon ,, sereya.-menyerayanya 
dilat~uk!:lll di 1> ringka·t menana.rn padi. 
on.•-orang yan, terlibat d· lam lte?"jas ma bontulr ini, telah mewujudkan 
hubunan.n anto.ra orang-or yang m nolt:m .. : d n oran y • men rimr:l pertolongan. 
,)oni.;::t cnr.u ini jug anggot · -anggot y. ng -aknn ~an m.ereka 
tu kumpulan 1• perlu b.'.tntu-m mbantu ant am la.in dan 
tki 1c • e·i·(~IO n ini m it· hubun :run aoaic1l akan tcru..; < i 11judkan sesama merek.a.. 
den u. 
( ) ' rau 
1• t!1 lagi bentul< kerjaaama yang ilakuk n oleh pet.a i-petani ialah 
· nistem iai ses orang yant,~ t · lah m .neri .. ·rtolongan terpaksa 
do.lam dernu ya.ng lain untuk mengotj tcm.ah orang lain 
yWlg dip rolebiuy itu tidi.!.Ut diu,pah clenz·m &.ng atau 
cp d oran -orang y t.),,Z m nolon&'l:Ya t pi die. t .rpaksa 
ker j(inya endiri. 
hin ;.i.smmy , sung50hpun teJ'd t perba~ an... .n d lam 
ll(l) !,. in· titusi kerj aruna ini t. tapi k etli.Ul!l: ya adalah . wujudkan 









.~lji:.1i. ._1L,;,::1:.ni 1,. fonya bertu.~ gai untu t 1..ienyi l n <· tiviti eli::onomi mereka. 
:.~,1.l•· j · p l.mrfungoi dal · rn m wujud an hubu . n-luhu.:1·-pn. <mt r pesert1 - . 
t ;;;,ior·t:). llz1tu1 clibat juduh pceer- yan.., to-rlib~lt . · tn. bez tuk 1 orjua !'l1 
y g telc~h la but an , bol® dilih t · lllripada jad.uu.l di b' .. ulH- 
-- .ui , .Jen is t\erj sama turnlab) l- ratus orang - 
·1. 'l'olong-ro~nolong ;6 52,1 
·2. 3eraya-:·Je .. r;1eraya. 14 2<\~' -.'1 
3. Jerau 10 20:, 
JUHL. ~i : 50 1 •/ ,;> 
J dual IV Jumlah Pcserta-? sorta Yl'Ult! terliba.t 
I>al:un Kerj s a U tu'· 1~kt viti ;; onomi 
J th a.l .:U atas menunjUkkan nejwulah 52% p acrtt::l l'..ajio.n t0rlibat 
:faL t. Utt i tolong-men ·on.~. ''cjw!!ilah .28/ pe ser-tu ·t rlibat d· la.w 
eo ,1:.1-.aori; '1.'aya. d.m s b· ny· k 20J6 p sc.rt'.l tor lib t tL 1.am iuoHtusi dcrau. 
I' !.l. yari1kat btni dapat dilih· t b hat tolon ,-m olong adalah 
::mtu :~ .• !;.>i.4." n: nlBm a r.!l h:idup .ere ittltu oj .~h 26 'hous hold' 
. d 1d,:...: d. j;J 'household' yan:, dikaji. Ke:u:l i iai m~.mimjWdoan beta.pa sifat 
Ull"'or h~k ~lu~ll."g• n di k langan m ok..'l i tu alw.n :i ujucl :nn .wbun,,.an soaial 
. ~·un 'Ohpun wjud siftt ' o~ enout." di lu r bm.Hk\-r cbri segi 










.. -..-l-.. • • .., ... - Ik --ji 
~ \;.n,J~,....,.. \,ri.A J ..,;•' . .1 ~ Nanmn begi tu 
tiJ k sor: ! •• or ka itu men.dud ki l .duduk n so 1il yan,:; s~::ie". eadaan ini 
t<llr:· a :mhol .h !l at au k.emampu :i. r-0lta 11dal h tid k mama do. hd-hal 
!Jutu dar Ipade cara . lih t perb z an sosial adal h rnclalui sistem 
lt lru dir.ic n ianya " •••• mempen arub.i kea luruh· n,ya e hidup dan 
:ll: ·.: lin kongan elom k ma""yat"aka • ,.(5) Pc bahtl ian ro ya.raka.t 
ikut peker jaan yang dilakulmn oleh seseorong.. ,;eorang 
n "':X i ;.r ll t er.uji tinggi menduduki k las ya tin,, i d· ripada seorang 
buroh y:.. 1· 1 1h penda.patanny • 
t y n dik ji di t ni ad l martij?&k n 
: rj y: ;> p nUng b gi 
"t...•ran ud ld it nA bag.i asaa 
I t t pi jug seb i h ·rt 'ti g h. pul n ditimbun 
t::w..0· ~ .. 11(G) Di. apati tan h menja ii satu- tu 1 1 tl1l.nli i ol l1 petani 
d. n J.i!X'.t pb!~ itu tidak smnua or 111 ili i tan • Or .-orang 
h melalui b licin, m11111a.ll.al or n ,-orang 
yllll tid! t r . pu mambeli . k da~t untult mm11Uiki tan.ah seperti 
1 1 ·• tid sam a.ntt . petani- tani ini telah 
a · h.irl•· I· uduk LO sosi l y ti dak ea pula. 
n n ··uotak · 
CG) 11 nu...".lpu Ulik nah d.lll r mis'tin d. alangan 











··1 . ,/ ..!'.\. !mr 10. t n· :n .:iainlnu pcranan p utlnc · l "'.il satu-sa tu 
· itc:1tul: n ip yainy • -~ ,_.~or· ~ y!l.u j M~punyai 
rn ~' !ln,,h - tru1·. i yang r n · o.h it lu ~.":nnyn.. 
· i.lo.rd· rkan Luas tan h y n d.imilild. ol ·h .aeaeor i.;, ma.sy· rakat 
Y.' u diko.ji boleh diki'::1.tegorikan. kepa.cl ti la isan aesial iaitu:- 
i Oran kaya. 
{i.i.) Orang biasa 
(iii) . 'Wlg miskin 
m--milil i t m h 1 ebih 
(:no.11 knr Ip ngBil or tn ini tid k mengerj kan 
t. un \ llJ it n irl. 1 'y 1 di. 1.U.ki loh mereka- 
001· ~•J. ini H't rjak n oleh or· n lt:\in y fS c kup tanah. 
t lup ult kc d.alam · to ori. !Ai. 
~~rut :;-or n yang m .puny. i tan. h .nditi ·Mi n.:;e-rj kan t®nh itu 
ris; d tan ' . n_j · ike.rj t di 
. · m btegori edu iuitu dip n il oro.n.' b · .. • ier Jta ng 
· h ont r ti hing_" kateg.ori 
. i. tan h y ... tli, 1liki i tu bmya. 
cup t l t 1ikerja. un t diberi :.:; 1 ah kep da 










'olons n l•ctig: iaLlh rn r -moreka ya , "omynny ' tan h kurang 
d . ip, ic;· t dan t nah y n"" dimili i itu ticl k mer cukup], untuk 
1.c o,_tU'lG k~rierluun hi .. up sh ·ri-h·lri •. !or.l .. eng rj an tt ah 'oran 
ya' c~\O.J.d_ mol lui .sist ., se a tau p wah. Golong:· n ini rlirselar 
r no. i·ctid t cu pan tan la yn.-ir; di ili i. Sojuml h 
y n t erma uk ' o d 1 m kn t ori in i. 
ratuk perhatian lanjut :lp t dilihat melalui jaduol di ba ah:- 
Jil •. Kodud ·k· 3ouial Peru.tus 
1. Oranf.! l ya 1)6 ekar 8 16% 
2,. Oran b i.a a. 3-5 v r 32 64~ 
3. an mi l<.in /3 kar 1J. 20% 
JU \I,, H 50 100~ 
t ·: Ju· V e udul< n ..io i l Dilih t Lr ri Jumlult 'l'~ 
Y ng Dimiliki 
~>:lrir d..:t jadu.tl di at du t dilih t y. n,;s ooh h.. i.!.l:) bo r s arakat 
16;5 pula. mempuny .i tan h y r.i 1 bihi ooru:i .' r <Lm csolongan ini 
ji ~· g tergolong 
hlil. olon , n 'or n:- mi, kin' • Oolon on ini m mpuny. i truw.h yang luasnya 
tig r. 1 syi rak t:. y dik. ji dpt ·b hagikan ke 
o i l berd a r~ m juml1.ili. t.an h y~n·~ di. ilik:i. 
t pi oill tiaak mel iba tka 










erbez. d ri petani-pet·ni ya~ di 1 bil s blf3 i peserta kajian. 
l ta ,1 ~ .0luruhan masy raka.t 
i t:? p::l.t :~ i • 
jcla. n ri mer ka-mez-ek ya.n1~ menceb l'.'k m diri ' .. pertanian, 
yan m kn ~aji i itu guru an l_p~n ~ranJ nia • 
Pi ti b~ w.. :~ o.Ioagcn ini berbez dari merek3-;.ieroh:a yru:i. melib1i1.tkan 
d ri .~b.~ ~orjn-kerja t ni iaitu dilih t d ri se ~i ju.~lah pend :pa tan. 
1ny ad lah terletak 
patan aebanyak 500.00 
.j • 1 ... n d '-'- in· a 1 h end pa tan yan torti i. di. k1L.in.,.,:m • synraka.t di 
t nroa · :nji in , P l jnr yon; ditori, .1ny 
.edu terting i i h olon 
terban.y dnrl scgi bil og· n (y 
p n :1 itu i~olongan 
tor p-ertl ni n). rendapatan 
yQDg di t.or da h scbnnynk .400.0') ebulan (panda.pa ·· pu.rata. at1tara 
lap 0 unc p niag ) • · i pe1liag:l ynnft bend h ra - arnn.g 1 in selain 
uncit (m mbeli pa i at u . lehi pendapatan 
itu i600.00 sebul • 11 t pi ap' y lll•> dlkira. l.."lh pe11dapatan 
pur~ un :.l " s mutl p ni · .-pen:i g iaitu ti k h n.ya o n:. peraeorangan. 
1.:iol , n y. n:> ndu ul·i t t kt• i b. 1 ·tani !aitu oereka 
~; r.l ib tlt in.n. 
• . ye.~· a:t di tempat 
·ana~_ anu ;y..uig tidak 











an t n t nah , da p • erj tanah , Paruta ibunt dalam mengira 
porH.la:n t .i • tani-petn.ni tadi. · endap t h 50 arang pctani 
~ · ... li1·.aj i :::.du.lah nn tar-a 200. 00 - ..i}OO. 0 bu.l· , • 
J:1 ul: m:.'lihat lupia -1.-:lpi n ao i, 1 yan,, diswbutku:u di atas iaitu 
,;illh •t. :.r.i jenis pek.erjaan d n juml h pondap:itan yxn,_ ditcri dapat 
uilih ... t no1~ i jadual di b w h:- 





Juml h Poo<iap· t 




Peniaga -. 400.00 
J d ~ VI : Kedudu.k n ~>otd 
P kerjaan 
Uih . · ri 1 nia 
t dilib t y nz m joriti p nduduk di 
uduki k la. torb w h sek li (d 1 m . t ini) iaitu 
..; terlib t dnlam pertanian. ~cor n•· d ri jumlah 6 'houaohold' 
"'nduduki kelss at'1 an i itu eoran Yai "" oe..'lduduk.i kelas kedua 
i;, ' ,.cai ,;.. iaitu sejuml h 8 'hou ehold 1 
Ji :.it..uld olo1 p tani-p tani ad lrui snj1 h 5 'houG h ld' i.oJ.tu keseluruhan 
~i l \mdu ultan aoaial 
t t p· j las iaitu 
'orang 











petani-pot i. do l n or g-or:mg lai 'J'• n t terlib t 
~. • tivi i pert n Iun a ~ h ti k be 5itu k' lih' t l' zan: jumJ.!lh oran., 
or~ y:.u1 di luar aktiviti psrto.nir:m adalo.h bogitu < .cil,. l:mg:mnya • 
. )u~ • li ml: n3 col h-o l h sy .. .-- ..... ~t 'i t-em t ~ ji::m nd · ·u aer am rlari 
D i kernna mo.jorl ti m r l 3 a . Lal .1 libat rem dir· d lam kerja- 
l c~·j • 
"'in;;,. t k L g yang diduduld. oleh seseorang garuhi 
pa.t dilih t 1lii yang kan didapa ti oleh ereka eehal"i-ht .ri. 
sit'. t ekonomi 
tu. kolom ok 
,. P u G eb ai 
( ·· t • tu',• •1 
r · n kep d p dib t l tempat 
{ pea rt 1-l)eaert l . j ian) , • llu t c 0,1llO.k 
golonga" -golo an t di. 




or ng pent , bo r juga t. t 'kodainya' 
n r ht~ t i.ny tin l. i ~ l mnya ad jug 









1 Cir ~· ! .ro • 
. d. 8()1011 nu petani pul ter~p t sedikit perbcaaa nt.ar-a tuan 
clan.. p t i biasa. r~ olon tuan tanah m }I pun.yni ru: ah yang k 
b,,. t: dan ruruahnya disadia •a.n engan keru.:.i diatur 
rapi. li ~ · lnh dipe g~ru.hi ol h k upa.J'aan m reka m':>~~da atk n w1rane-barang 
•f.l<!CO (hry• ini. ? tani-petani ias· pula hidu.p d . r.1 ke·l .. in y ,, paling 
• !~p.~ yau,. ada di ruooh mer-eka · lah bll!' r-b .... rang 'mesti • 
g boloh d:L 1n. p bia ·:l. S(~perti 
Pan p 1t n 
erusi meja 
ynn sedi it 
htija 
ipunyai ol h semw1 ~etani. 
t'L un:tuk ndapa tk.o.n b r 
dl • 
.~o· ' tlukan oreka j 
-jenie tendernan.. 
t tau tidak 
ucbu. h kereta, 
"' lu bid ng • ia n."lyn r1e.'.1pW yni oebuah van 
i emp ~Y. 1 v.m .j·.. l.ni dip n: uni 
merekn di p· 
'eniagG runcit bia .'.l ti1ak < jcni ken<leraan. 
1e;npuny i ebu ba ii l ba ' t · •. -t . bu • h.(>usohold' 
kocil p . t m , unyni otosik, • · sikal yang 
ni-potani 
11-h. 11 ~ i 
beri f . n, i. ny 
k .ru .:.th 
t diguna untuk 
t t-t m t b rh piran. K 










'1 i11ur ' i, itu aeb g i a tu pel Ill n.; hd du > 
b nu. -b de iki· n , 
er m in ··in m miliki 
..... i ji • k du.dukan. so iul G c orant~ d ri se i 
'titlo' · "h ji', 'i a •, 'lebai' ~ l.o.u l • -1 i h pO'nting 
.. ,i ; . uhi pand n an or in us or yang 
'titl ' 'haji' at u lain-1 in itu i da.lwn 
· t ini. Ini kerana oran -onm..,, ui Mg ting i k pa a 
'berkebol h i ad satu-satu 
J n a a upac a 
.ul::i-mul 
li ' t tua' 
t y1n, ·i.~1 .. 1 t t snya 
:. j i '·!v.:u '• ui nikah k hwin o • ng-or ng ini diu ,... 
lo ,; c 1::.:: :it •11 tu-ea tu t<t1 pat , orru ~-o.r;iulg ini 
' i.jO' ~1 t. K ~ udukan ~eoran~ dari e i 'ti tl • 
y 1s . ~ .. n ' t rim:a.ny i itu m 
t lt ti· Cl~· 
Ju n l l bih-1 bib 1 ,,i s :t y ng Jurn at, 
longan t di (. ji, I 
d 
di a. ti !a:ji 
an ini mene· il tkannya di rLsan ho.:· , .: • . , i 
t rdiri dnr! tuan tnn· ...h. 
~· kajian. 
J di d pat 
ruhi 1a menduduki 
tuan tanah berup y untuk mcnwi::l.ik· 1 f · dhu laji 
m 7. I o t ru ay ora.u memb ri y nr; ting ;i · epadmy • 
nti untw~ bi iti aosi l. 
d~ i . tu edud\lkan 
rup k e tu 1 t 
y~n l bih b ik l ;i yan diteri 










ip mggil 'int r- :> nerati l'. ~r n 
(di temp!lt ji n) ~~un i an ~ y 
y •1:; l ih. i d ripadany • 
bu~ y odudu~'lllny 
. r u:luki k dudukan 
m nb ri Lu n ko da s ua y"'ng boruo ! n dan b rke ol h 
tu c erseo · 1' ke acas ta.ngg osi l 
ootu r aeeu st tu 
m . 'baiki .. hidu 1. ?ela jar. n 
jenerooi 
hart yan dimilild oleh aeaoor 
an m n ek lkan eduduk n seseorang itu endu.du it f yang 
.::lot ru ny kan dil,L t jumlah "hou uhold" y n~ . ri punyai an l,.. y n 
p ri t-porin l Y'\D. • Di ::t ti 
k peaert -p m -; dik j m. ~hr 'iri oekolah p rin~ t 
boru. ur . 7 - 12 tnhun , ni eran 
ebu h .-:>ekol h di t . · t l ji 1 (seperti 
· y·· ·~, tul 1 lie bu kan p d a 1-. al l i). 
y n.,. bcl ·j r 
1 yan belajar 
, • oWl.y an -anak 
n). al 
'? t 0111·u~.nAld • _, puny i 
did um n 
ti nivorsiti, . 
'ho hol' 
'tm. hold' ,punyai yrui 
• U. y i , thm t 'household' 1 ~i 
m nu.ntut di 
n l. in-1 -in. 
!~· t b 
'hou,ehold' 
t.itusi Pe: g jbn 
jwi+1~ 8 'hcmsehold' 
di Univerf' 
untut di Univ r iti 










' luj· di ;~.'\i,\ Jn di In~titi t 1'eknoloji 
'l 0:1"'d1old' y::m ~ , . u y· i . nak- nak yun an r 1 .. j 1· 
1 p n ketua 
t 
~· puny i ek nomi ji~l!l ti ,i itu ti t. i ,olon 
y :; tin.-::1.~i. Lima. 'household' terdiri dari t.uan t h ( ilkala tig~ 
'hou .. choll'' la.:;i terdiri d ipad pet ni-pet ni,. 
K'.t;t udukun ekonooi knluargn. ncm engaruhi tin lat pola,jaran yang akan 
di t c:-i: olch anak-enak , Ini kerana j ika anak-ann c mere ta gs.gal dalam 
.1::w.~-m'l?l pcporiksaan rer eka do.pa. t menerue n 
di oc~ol:ln-~ ~olah s asta sod~n n olon· t t rus 
)erbelanjaan. 
un tulc 111 ,nbi y i 
na\.t-an k .er kn ri bole.j 
B ·i Ibu 1.,,. :i:i. s 
pd: ;i· ''l ~- ul' hinggo. k p r n t y n tin ~i. 
y 1 ; d ;iunyai oleh ibu b pa m roka b tap ntin oy p b h 
hi ~un :ior k • po. yon 1 bih p nting ialah pQl i 
ft lttu.r • chi· ved' b gi s s or· n' untu m in k t. 
J\n ~- k yang telah b erja. dapa t tn() 
t ..... ~tu 'household' ynn~ mpunyai dua ornns nn :-· 
U 'vsuiti 1' ya d n be erja. di Kuala. L mpur. '£i 




~ 1IJ '. b rju 1 .1 
ol ·1 k k p:ida ibu b· 
i 1 ,_bu 'hou ol ' t Ji • 
t I' t t k ji ' 
n -anak yang 
·100.00 - 15().00 s ul y:ln"' di n r 
s:umat b r rtinya kop:ada 
i . pan yang 
ol dalam rum.ah 
ndiri ol h k tu 'hou ehol 1 t~t pi ib li ole.h an.ak- 
ud h b kerj; • ~ . -or· n,:; n :J.mlitm.i~D keluarg yang 










· .... ~ '.~ ... ~ br :1 i1~ Ll ah m:l'· 1 p . l jar n Ji bor i kc cl• n· :- ...,•:. sctln ; ;i ynn.., 
ol • ::.U • un · er cka uen iri r.at· -rut ticl l: m pu."ly i cloj ran. llereku 
ill i i "an rt. bcr tuuh ' uep irti n· tu 'h uco ::>ld' url b mcrnpunya], 









n n v 
'!: •7ar kat luar b n or :i r.ipuny· i s bil. 1 .. m ul.)·;;~1r pen u ukny .. 




1:.i t-sif':l.tny~ yo.n1~ tersendiri. t tiviti-aktiviti yon._., rda at dalam 
.,, tu 1 ~tay:i mt luar band r seoilangan bes:arnyn adal::i:h '>C ~an ung kepada 
tan h dan a \tu h~kikat ialah t nah o.dnlah sesuntu y S.in-:·ini oleh 
tnni. ' aal h y.:mg dihadapi ''loh p tuini. ec un )Ohny arupakan 
b sar k rano. t h m nja.di in p nt n d lam menentuk.an 
nuo l tt i • nangny hidu b ri-h ri. ctif' d lam 
!l '~tor riorto.ni m mpuny i f baman b: hn memili 1 cuku.p lu s 
u t 1 : uij tliki n t p k a iny b rcuou1,. t n s tu-a tuny 
t p nt n ·· d lam prose.a monda. tl-.: "1 punc -puncn n dan tcruanya. 
b n hidup diri d ilinyn. itu t l1. tidak h ny 
su.s_ 'myu corak hidup petani 
:-: .. 1 '.1 c'>ih .·~nting d ri itu ials.h tD.n!'lh dian 
~Sf. yang kegi tnn _ onominy 
.. u . ..,.1. ·L!.!lu '.J nr; sebenareyn tid1* pul ack d r ekonomi 
ittnJ ju m -mpuny i rol (pora.nnn) bu r .. c. ntu 
!> , vY ·r-. k tnyo.. ' ( 1} 
t ra! tu 
•tt ... 
{1) 11k oiny ', 
ioloji1 











' la..1 sesuatu 1t luar b: '. 111·, b.ny boleh dililmt 
ope. ntar:i.nJ:i i 1 h bu=ili kom iti luar b r 
tr 
t . yan ~ sn::i:i, mempuny i sistcm d ya.n 
l nkan aktiviti eno i ,110.n" er, n ..., rt:Q . ba ik.an 
kuat.•(2) nj!llnn ·;Qt\ 
p du mengerj kan 
i dari 
a· , parae n ~ itami ( f li -)y . ku· t dan bober-apa 
c.i. _;i. 
rbic rak ti.,iti- t1vlti 
~r, pt dibuat d tiv1Li u. i tiviti y g 
ertanian n ktiviti ktiviti di lunr 
rt· n.inn. Oloh ot y n .: tor lib ·t 
~t.iJiti pertan.i ( seluru n r 
ail ting nl· ka as pel·-aapek kon it ·pukru'l pt j nis pertanian 
ti k aene borkan diri i lu:.:u· rt ian al terlalu kecil 
:fM t r iri d::u-i uru, d•n ju a 
p . d. •• -'l .t f lo.11~·· · pcoia y·ng t rb 'l k or orang yan • 
iri i lu r .i iti perta.ni n. 
tiviti cnon 1 j !rs p rtani 1, e 1 pemilikan 
t l h di . pi l J '° l 
t ra but. 
uniti luar 
"oloji.. 
J iver iti 









y, n:; )-O:l. tine oo.tali d 1 m . ortani. n, Lnnt. , .. n ini 'or ·~-or .. n sud h 
dikumpul 1~n ditimbunt. mb 
,(3) 
• .;Wl o pun be itu ti k 
pt memiliki bi ·n t 1 ynn lu o d rs Ul ini m.e111ujudkun 
:l'l mpuny i ·onny tanah yan. di elar tu n tan h d n 
j · -;olon:;· n yang mompunyai dlki t t n~ h y· :1 ig li.: r p t. i. Gol an 
p t.:mi inila 1 yanr menghad pi b bera ... r.iasaal h d Lam mcnjo.1..:mk :n ker ja 
t!tl1iny • i k. r na ada s .. golong:1n petani y-~g t 
eel' ui "penye nan" ta.u s ts tem • p ah• d t ntunya cndapacan 
y 
h dnlam mengcluarl• n mo 
t. •:moloji i bid n , p rt i n bnja, 
jL1:.t' · ch:. >.'· cun er g .l an jue It buroh 
di 
,  .. ml h 
yr:m ; ih dt pi l h pet ni b ni n 'J n!J 
itu s ndiri. y m b ri 
et i. It i b d gan 
k perlu. i ol ~ i. :. nt r n itu t lah 
etani i. itu 
lon n 
tortnt.u icoiag t p t3Jl. i-p tnni ini 










(loh ker n:r:i tid k scmu. ornn da , t m pun~ i u.• ntiti :mah y ng 
bcrl in n m ka ti. bulL h olon an 
01 1 y ..,. d t men umpul t neh d or.~ y· . g t do. tan h. 
' di ohpun oif· t 'n r.\G noU!:l' rujud di 
dnr , t t pi oih d· p t ilih t n crhozi: · · tnra 
j .1 h tan h y imiliki, ~ t ~ rik n p ndu ult- 
1> n lu u.'t tl · ini ke dulam ti kel s sosial i itul- 
U) vr 1 kay·o. 
'i) Orang bias 
(iii ran 111iskin 
Ol .1 ~or~ a itu nduduk-p dudu di ini d p t 
in k t. edudu n ber e rk n imiliki 
ftp y n • parlu i may rak t 
ini ti mpunyai t n h in k 100 • m mpuny: i 
ti k dik rj ndiri ol ny. 'D rans ny 
.i ;lft t ... lo.h ~ e. e!!lukak n p 
7 n ;,il .• r ndah.' (4) 
t b· h wa ~· · ,li d lam komuniti 
tana y nu dimiliki 
ji tidnk ) i tu tinggi 
jHll ny • 
" u. un di joriti n erj ota terlibat 
ih t r t 
rt 
bulkan perbezaan 
Jt' t 1. kerj an y ; berb t! 1 tl'"' berbeza 










CHKlc.&8. ti .1• 1 ;fli 
mukan ji itu 
p du uk-p nduduk 
lin 
k u la.h 
l 1 itu olong n majoriti 
). Dikir· d is t rliba 
i pur t i itu ti k do. 
t 
t :rn tuan tan h deng n patani k · ru.na moi·UQ111(t(trl.mton k p da tuan 
bilangan kecil j ju lahnya. 
t 
i-petan i 'bukan aja me jud n huburu•.nn 
yan. · lwir petani itu 
rip t 
l W'ltar mereka 
QJUU.Ul p<m tani 
b 
perti ini m nMtl.mlliar1ma 
du gol,on to.d-i. 
tu pebak l gi 
Wj\lci bub· ling 
Uibat 
l y ber\>e:: -be 
i a. 1 juml h tan 
ant !'< &JlgGO - 
ilikl at upun dilihat 
•peluang 
in ivid -inuivi u. 
clan p ndapat 
ti J>U 
·11nuu1.jian tin 1 upun 
.,.... .... ~ .. ant· 
inl j 
dipun1. t oltth a or 
L s"1~ta.l lo.t t ntuk mereka be· r k k 
pat •naeo hid~p y 
VPILO.U. kebolthan 
diangg .p dan 
l•bih atae la.gi 










.• tu anak-unak 
1xut.l· diu -.i ti b bernpa oran nak dnri Jc.a.· e n ini y n(-; bcl j r 
<li inntit i o:lnjar n tinggi <l1n ~ l an .l ri institu i pelajnran 
neg ri. Or yo.n SU t ut ne ji ting i Cl me ;;ang 
.1 '.; ting i di !bu ot · d k dudu kb ik 
oleh keluarg crek di tia:p-tia.p 
beri 
y n;j, r- ... tiuu gi m njal nk, lt b.idupan. 
arkan kerj1-kerj yan serin diu rtGi olch ota-ang~ot 
t 'li r.lU t di sini, impli a i so ia.l d ri p n lib ta 
o rujudl n hubun a:n so ial nt ,rn individu-ind1vi lu y n rli t, tid k 
dr . lt rj itu bertuju n konomi t u b tuju , so 1 1. o rhubunean soaial 
ng .ota t y n, t rlibt1t 
k ~i { eling) nt r pinQ ll'lh irk n 
1volid ity• antaru hli-~ li y t rlib:t. 
s 'f!lsy r kat 
i aya.rakat 
jian) oran -or m soal.-soa.l 
tinggi 
ol ji ada 
., n kedudukan 
1' rdnu 'h ji. • a ot ru G tin .,i ol~h 











itu k d duknn ri ~i ·~Q e . 1 m b ri 
t tu tid k mor k m puny1 i ~ nc•b 
~onomi pt ni-petnni a l rt w:ituk 
.n yan~ diperol hi d ri h a l tonin 
ba:ran -barn k perlu n hario.n lain. d 
,... 'aeoond ry' 
tu ar oukup 
onomi 
d.:11um:n p r but- .ereka untuk m len pi rumoh-r 
!' r but yru le kap , Perbel nja n Y 
perti perb lanj untuk p 
inil h y 
~.w•..u.uhn unt kepwluan- 
k. Di e.tae 
· .. nh ,, hlngg k n borhu itu nj dt o. 
i t lu r b ndar y rlib t 
'' :1"•.u1 ~ ti v it i per nio.n , t b 
edudukan 
tano.h y dimilild. 
hi up teru nya 
punyai kedudukan ekotlomi ya ku.oh 
1-t i y 
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Lain ir n B 
(1) ; 1 ketu rumah ............................. •· . 
2) lmor . 
i'cmpr t lnhir . 
\ !. tina. Lelaki/Percmpuan . ., . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
{G) ;\nak ......... L lald . . . . 
(;) Ju~lAl tnnggungan . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 
....................... l.l1 . . 
(.,) pon nt men.rim 9 l j n ui ol 
...... "' . 
(9) r' '1 ndn , h p rinF.k t so .ol h ym· ocn h di. i? 
( i) r• lco Lah endah/] eLayu rj h Lukus .) ........... 4 •••••••••••• 
(ii) kolah \rab n rjo.h Lukus ........................... 
(iii) ) ·kOh h Pon doc arja.h Lulus ................. 
(iv) 3okola~1 Ing3eri ''I Lul.ue ~.:lr .. ' ............... 
<·10) B lc1:1 -rcakap has a ,fo 1 yu/h.r· b/Ing n ·n-1 in. 
( ., 1) ol h :. .. nulis h an ·. 1 yu/1r /1 g, ri · d n 1 in-lain. 
(12) , pakuh p lr.e:'.' ja n ut . an ......................... .. •· . 
... , ~ldap· t0J1 . 
h k rj -p k rj n s mpin0an sel in <l rip "'j au ut itu? 
• • Ill . 
ndap jt n ••••.••••••••••••••• 
( 1.)) p .......... 










( 14) ? 
Jent r /~aj· k . 
( 15) Kala.u anda gun kan jent ra , adaka 1 in~1y milil an a ocndiri? 
................................................................... 
("6) Kalr1u tidnk, bagaim ida mempero'Lehd pcrlthid ban jentcra .. 
itt1' Up h/ .......•.••..••••..•..••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
(17) i munakah aud memperol hi b neh sem~i n? 
c· i J b ta J rtanian; 
(ii) Km:an; 
(iii) Pcninga 'rem pa tan i 
(iv) L1uraa.tuan P Ladang , 
( 18) un kan Ap. ltah jcnis ba ja yang nd 
(i . ja beli; 
( i 3 j tuhi b'n t 
(i . ) bu. 
( ·19) blau nda un knn b j 
b· j itu? 
(i) Kod i tom t n; 
(ii} Ko.•an/s u ara; 
(iii) )ersatuan ·elad n 
(i·.r) -lain. 
b li, u.!lri mannkah nd M mp rolchi 
(20) gunakan r cun/ub t tertentu untuk. tan man anda? 
•·•··•·······························•·•··•····• •·•·•·•••········· 
(21) u ad, rim n kuh nd u ti umber itu? 
(i) J butun P rtani u; 
(ii) tnn/suud r . ' 
(iii) tu 
(iv) in-1 in. • 




















(vi) I in-1:-dn f ktur: t u h dll. 
( •4) • p;.ik.:: h pandan an anda mengonui P kerjaan and G kar' · . ? 
.......... , . 
····~······························································ 
(25) Jil ~ ida an k-an: k anda yang beraeko'l.ah , di perin· .. kat nanakeh 
oercl~n o kar ng? 






::; ko Lah 1 nengah ; 
n ktab; 
11uiversiti; 
l~in-luin Institu i. 
: dolt h ak-nnak an yan sud h lo kerja? 
............................................... e . 
(21) l\ul u ado., peker jaan jenis pa? 
(i) Guru; 







( 5 ) 
anak an yan sudah bek.erja m beri b ntua.n ·~~ k pada 
........ " . 
ti p bul n'l ringgit. 
· k h t ... n h 11 itu dik r j k n endiri'l 
ndiri/orun l in . .. ............................................ 
ikerj kn ndiri ••••••••••••••••••• ekutr. 










(32) Jilw d tanah, berapn lu sny? •••••••••••••••••••••••••••• ear. 
JH: ti d tanah aan roen.gerj kan ta.~ah oran 
Lin:- 




!jyarat-sya.rat yan~ dik. nakan i 
'me. iliki' tunah itu h dll. . . ................ - . 
Hu bung dengan tuan tnnah 
........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(35) Apnltah pendapat respondent t ntang 'majikannya' itu? ...................................................... ............ 
(36) Apa <libuat d engan hasil-haail pengeluaran? 
Juo.l/m::it....:m/l in-1 in. 
.................................................................. 
<o.lau diju 1, k pad sia. ................................................................... 
ontu'• b y r'anny (' oh/tolak hutang/p rtuko.r u b raug) .................................................................. 
(38) Adr.a. ,., :. d pern h berhut• n::;l er p 
ju l hnya? 
•·•······•····•·····•··•·••••·••··•·•···•••··••••·••··•···•·····•· 
(3) terpaksa berhutan37 ................................................................... 
or~ bayaran balik: •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( ~1) ·aa.pl ynng menb ri hut 
(i) Kelu rga; 
? 
(ii) r ni g t mpatnn. 
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Jika tanah dikerjakan oleh oranc la.in: 
(i) Luus tanah y1 ng tlikerjakan .•••••••••••••••••••••••••••• e car , 
(ii) !~ol.nlui ai.et.em ap ? 
(.;)evo/pt Mah en .: ........................................... 
(iii) .:>yarat-oyarat yang diikuti. 
Ilubungan dengan m rek ? \.eluargn/ku ·an/oran lain • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· . 
i.i'lakah pendapat respondent tentang pen erja tano.hnya? 
................................................................... 
'ara t r Ima hasil dari tanah-ta.nah itu: (ca.sh/hasilnya) .................................................................. 
Ju."!11 h bayaran semu..,im/aetahun; ..... ·• . 
• • • • • • .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • g n tt ng p di. 
• • .i ltin~ bontuk hubung n y· n t 1 h dil !me.an untuk kop 
c'.01101d? Tolon -men loncr/dernu/l in-1 in • 
tin gun 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·• . 
, pal · h hubung n nnd 
(i) kawan; 
deng r1 orang lain? 
(ii) l .luarga. 
Uag imanakah porasaan and dal.1 
t engan orang 1 in? 
m bentuk hub:mg.un antara anda 
•··············•·····························••··········•········ ................................................................ , ... U
niv
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ity
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